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ACTUALIDADES 
Cablegrafían de Roma que los 
austríacos están lu-iitilauclo niñea 
italiaiiOvS. 
Lo mismo que en BtMg-ii-a 
Lo raro es que teniendo los aus-
t->-aleinanes en su poder millones 
rje prisioneras los atiendaai huma-
¿iteriamente en vez de mutilarlos. 
Pero más rere es todavía lo que 
pasa t̂ u las catacumibas de Roma 
.Vos explicarnos la indignación 
que reina en Roma: con las mn-
dlaciones de los niños, hechas por j 
los gendarni'es austríacos, y con j 
los espías subterráneos de las Ca- ¡ 
tacumba-s hay para volver loco a 
cualquiera. 
E l Club Sálense ha acordado tía-: 
oer un esf uerzo para sacar del i 
l n u m e r o INDIVIDUO QUE MATA A Sü 
14014! 
13 
bi- ULTIMOS CABLES DE 
Había allí unos cuantos alema- Apantano eu que dejó una empresa 
aes haciendo descubrimientos ar-
queológicos ' ¡ qué bárbaros!) y 
ahora que estalló la guerra se han 
riuedado allí de espías. 
Y, claro, con ese espionaje no 
pueden los márt ires cristianos que 
están 'enterrados en las caíacuin-
has dar uñ paso en favor de Ita-
lia sin que los arqueólogos referi-
dos se lo comuniquen en seguida 
n los austríacos. 
poco calculadora o mal adnmnis-
ta'ada a sfu paisana la renombrada jcon el propósito de descansar un ra 
artista Regina Alvarez. to y de levantarse al amanecer para 
^ . , , , , , ^ — - i continuar sus pregones ha¿ta la hora 
los demás clubs y el Centro ¿e la jUgada. 
Pero, a consecuencia Asturiano y los artistas idem es-
tán dispuestos a secundar, con en-
tusiasmo, a los salenses. 
Al billetero Goyo Domínguez 
quedaba sin vender un fardo de 
Uetes la víspera del sorteo. Hasta 
las dos de la madrugada se estuvo 
pregonando su mercancía a los tras-1 SALIO DE CONSTANTINOPLA I SE SALIO CON Sü GUSTO 
«echadores sin conseguir ^ i nada.; 3] • í Roma, 31. 
porque los que trasnochan suele ¿er ., .. i_ , • A 
gente de poco pelo. A n ú n c W que el Kmbajador de Ita- A^ .P06^, 'taliano Cabnel U An-
Al fin; rendido y medio afónico j «a Turquía ha salido de Constan- ^ H ^ J f . ^ . " " ^ . " ^ ^ 
Domínguez se retiró a su habitación inopia. 
ANUNCIO DE BLOQUEO 
Atenas, 31. 
la Legación británica anuncia que 
el día 2 del entrante mee comenzará 
i el Uoqueo de la costa de Asia Me-
nor entre ios Dardanelos y el eHtre-
de ieniente en la Armada italiana. 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
Indianápolig, 31. 
1 do a Fort Sarra Valle, en el valle del 
Adige. 
NOTICIAS DE TURQUIA 
Detrás de Aviburm, el enemiRu tra-
tó infructuosamente de impedir el que 
lo« turcos reforzaran sus líneas t-n 
las trincheras tomadas al enefni^o. 
de las 
chas horas que había bragado co-
j rriendo y voceando por esas calles de | cii0 ê Samoss. 
| Dios, a Goyo le cogió un prefundí- j 
¡Y luego había quien creía que ¡simo sueño y cuando vino a despei-
los clubs no servían más que pa 
ra bailar en la Tropical! 
DE F 
HUELGA DE TRANVIAS 
tar eran las ocho de la mañana. j Londres, 31. 
-Desgraciado ^ - ¿ ¿ g ^ . einpleados de los tranvías B»| W l ^ T r t M 
arruinado pa toa la vma.—^xciama han declarado nuevamente en huelga 
ba el pobre Domínguez sentado en el : Con [este motivo han ocurrido algu 
borde del catre y tirándose de los pe- | nos desórdenes 
los. TORPEDEADOS 
Interviú oou el Comisionado Especial ha conferido por la Secrétaria. me-
enviado por la tsecretaría de Obras • diante la presentación del uorrespon-
rfillllrail I diente informe, no debu dar a la pu-
Dp Iíjs dos proyectos presentados blicidad lot» particulares de ese in-
por e>sU Jefatura de Obras Públicas a | forme, pero desde luego puedo trans-
ía .Secretaría de ese I>eDartamen)to, j mltirle mi impresión personafl «en 
para filtración del agua de "Las í?á- cuanto a los sig-uientes extremos: da-
ñaras", cuyos varios afluentes pro- j das las grandes deficiencias de este 
vee-n de e«e líquido a esta población, \ acueducto, esta Jefatura de Obra* Pú-
modiante nuestro «leficientísimo acue- | jileas y los emipleados todos encar-
r 
ducto. ha sido elegido recientemen-
te, el del ingeniero señor Ignacio Me-
diano, cuyo proyecto se considera oo-
iiio el n)á¿> eflfcaz y apropiado para 
subvenir debidamente a las necesi-
dades de ese abastecimiento, servicio 
que es en la aetuaiidad muy dfleien-
en !a cantidad de Uquido, que no 
;;ega a la tercera parte de la nece-
saria, y es en cuanto a la calidad un 
constante tentado a ia salud pública 
de esta Ciudad-
Por virtud de esa reciente elección 
lia sido enviado por dicha tíocretaría 
el señor R. Tapia. Ingeniero Jefe del 
Negociado de Aguas y Cloacas, como 
Gomislonado Especial, para ia prác-
tic.i de una inspección técnica res-
ptvio m nuestro acueducto. ' 
Dicho señor, ¡legado antier a es-
ta eluda';, hizo una detenida inspec-
gados del servicio de ese abasteci-
miento no pueden hacer más de lo 
que hacen y a sus esfuerzos y cons-
tante atención se debe que dicho ser-
vicio no presente un mavor y más 
contirruado entorpecimiento, en pro-
porción a los grandes defectos de que 
adolece este acueducto." 
"Habiendo visitado uno de los tan-
ques, a primera hora de la noche y 
luego a la madrugada, en observa-
ción del consumo de agua durante la 
noche, he podido apreciar que |MÍ 
tanto ese consumo que .iustifica la ne-
ceeldsd de «uepender. como se viene 
haciendo.'el aervicio de agua durante 
\AFORES 
Brestl 31. 
El vapor inglés "Glenlee" y el 
portugués "Cysne" han sido torpe-
deado! entre las islas Scilly y el ca-
bo de Finisterre. Las tripulaciones i 
han sido traídas a este puerto. 
Pocos momentos después se dirigía 
nuestro hombre a la Aduana Vieja 
donde el sorteo s» celebraba. Apenas 
había llegado cuando oyó que los chi-
cos de los bombos gritaban: 
—¡El catorce mil catorce'. 
--¡Premiado en diez mil pesos! 
A Goyo le dió un vuelco el cora- i INCENDIO MISTERIOSO 
zón. Se arrimó a una de las colum- ^ d r U 3!. 
ñas del patio, £acó/ l bu7JÓn. d;eJü'i El ilmirantazgo ha ordenado que Borlín billetes que le quedaban, los hojeo y ! Be ^ una ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 4 ^ para ^ 
termiiar el origen del segundo mis 
Mayo, 29. 
; Anoche se desarrolló en la Calza-
da de Dolores una"horribls tragedia, 
i Dos hermanas muertas a manos dfl 
i un hombre que parece tener pertur-
i badas sus facultades mentales. El su-
, , i ces'o no es más que obra de una loca, 
en el Estrecho, han bombardeado .vio-! El mataciov es un hombre honrado, un 
Ha dado comienzo en esta ciudad 1 lentamente las posiciones enemigas l hüUlbrp bufino desde el yvu&oto 
a carrera de automóviles de 500 mi-¡en Seddulbahr. , de un coche i0 hemos visto aiempn' 
ilus, 24 maquinas tomaron parte en ¡ ~ ¡ *¡Z buscándose la vida. Ultimamente te-
í ~ L l ——. J — . P - ^ i : ^ ! nía un taller de fustes para monturas, 
en sociedad con un tal Lemus. 
ANTECEDENTES 
Víctor Alcaráz, como de 50 años, 
denunció hac-e meses a su esposa Ro-
an de Cartrode al su-' " ( j ^ d o s ' " " " ' * * " ' " ' " ' j ' a a Aramburu, vecina entoiic«s d/el 
desde de Gante. Dícese que a con-' Bilbao 31 Paseo de la Reina q. había abandonado 
Hecuencia del ataque murieron 54 sol-i Los' comisionados que vinieron de í el hogar- fugándose con un primo de 
dados, y otros 30 resultados heridos.! Carranza han visitado al gobernador: ella nombrado 
LA 
A l A Q I E A UN AERODROMO 
Ansterd^n, 31. 
I n aviador aUado ha destruido el:A BENEFICIO DE LOS D A M M I l -
Cables de E s p a ñ a 
CAMPAÑA DE LOS ZEPPELI- civil. ^ Presidente de la Diputación 1 Tanibíén ;ievó los u ^ ^J08-J w ^ ^ ; - j j j j ^ ^ Con conocimiento el Juzgado, ins-
. ' ' „ En todas las visitas que hicieron! truyó Tcaus.a contra ia A.ramburu y 
i encontraron franca acogida v forma- icontra Izquierdo por <n delito de adul-
10 teño. Más tarde fueron detenidos am-
volteó con mano nerviosa y, por fin, 
exhaló un gruñido de júbilo. Un budi 
pedazo del 14014 estaba entre los bi-
lletes que no había vendido. 
Para asegurarse de que su fortuna 
era cierta Goyo se acercó a la pizarra, 
se restregó los ojos, confrontó loa 
números varias veces y finalmente se 
teriosd incendio ocurrido anoche a 
bordo íel vapor "Ansonia." 





Los zeppelines han realizado una les promesas de enviar socorros 
incursfón aérea sobre Heltdngfors, más rápidamente posible a los dam-1,:)0S en Yaguajay, 
quemando los depósitos de algodón, I nificados por el último temporal. . Trasladados a la cárcel de esta 
dejando caer bombas incendiarias y La Asamblea de damas acordó dar ciudad, prestaron después fianza, 
destruyendo vapores de pasajeros. una lunción en el teatro de los Cam- el acto del juicio en Santa Cla-
' pos Elíseos a beneficio de los ved- j ra, Víctor Alcaráz perdonó a su infiel 
1 nos de Carranza. ¡ esposa y al amante de esta. Así las 
Tratan también de organizar una | cosas, pasó el tiempo. Y Alcaráz se 
Von Jagow, ministro de asuntos1 tómbola con el mismo benéfico fin. 
exteriores de Alemania, ha explicado ¡ EL CADAVER DEL GENERAL AZ-
que Alemania sólo ha enviado a los i CARRAGA 
Estados Unidos una nota provisional, j Madrid, 31. 
que no puede considerarse la oontee- Esta tarde se verificará el entierro 
tación final de Alemania a los Esta. del Jí£ner.al Azcarraga 
DORANDO LA PILDORA 
dedicó a trabajar en el barrio de San 
Venancio y volvió al lado de Rosa. 
EL SUCESO 
¿Rosa le seguía siendo infiel? 
Anoche, como a las nueve se presen-
tó Alcaráz «n su domicilio y hacien-
dos Unidos, siendo así que hay cues-1 
discurso pronunciado | tones de hecho pendientes que se 
ción de«de ios tanques, que a« hallan 
.»'•>•«'• a ••^•"•ndo luego.ñor ; ^ T ' ^ T.i."-»»o.rt».no,a.-" 
todo el recorrido de! acueducto, hasta . . - ^ cuaato a- deficiencias de es 
fÜU Simaras", lugar de embalse de j te acllwjlIot0 tienen un doble carác-
las aguas de que se provee nuestra | t<M.. ^ de ^ cantidad y tensión del 
población. arua y ©1 más iínportante de su cua 
Atendiendo a lo importantísimo que | 
mil duros como dos mil soles, 
Pasados los primeros transportes 
de alegría Goyo Domínguez volvió 
poco después a sentarse en el borde 
del catre donde se entregó a muy 
hondas y muy graves cavilaciones. 
—No por mucho madrugar amane-
ce más temprano—pensaba Goyo; Es-
to de que la fortuna haiga venío a 
, verme mientras yo roncaba algo sig-
las alta» horas de la noche. como ! nifica. . . p.a mí que el quedarse dor-
mío el día del sorteo es señal de 
bu^na suerte. 
Goyo cobró los dos mil del ala y . . 
"jx.iDbre la. nüstPriosa 
pudiera existir entre 
Quedó plenamente convencido de que . en el teichstag por el Canciller ale- prestan a diferentes criterios 
se había sacado nada menos que dos 1 mán B^thmann Hollweg ha causado OCUPACION 
Ginebra, 31. 
DE VALDAGNO gracia, en vez de ira a la prensa ita 
I 'e?'rasgo saliente de los varios co- Las fuerzas italianas han ocupado | «I general Azcárraga en su testamen 
mentaribs se sintetiza con la sieruien- ! a Valdagno. , to. 
te frase: "El Canciller ladra porque I ̂  ACUACION DE FORT SARRA! la casa mortuoria se reciben ir. 
Roma, 31. finidad de telegramas de todas par 
* Las tropas austríacas han evacúa-'te8- dando el pésame a la familia. 
Asistirá el Gobierno en pleno, el do uso de un cuchillo, acometió con-
Senado. el Congreso y un represen- j tra su mujer y la hermana de ésta, 
tante del Rey. matando primero a la segunda que 
El cadáver pasará por delante del 1 parece trató de intervenir, para evi-
Senado; pero no será expuesto en él I tar la tragedia. 
cumpliendo los deseos expresados por j/ En la casa de Socorros se consti-
tuyó el Juez doctor Chao, que empe-
zó a actuar desde el primer momen-
medida de necesaria previsión para 
que. como en otro caso ocurriría, no 
falte e«e preciado líquido durante el 
día. en cuyo espacio de tiempo es 
i dicho abastecimiento de mayor urgen SlgMK.) C 
morder. no pu 
que 
rae- ia s^nijiniLj: nafrar '•(»••.<; •->'•-,<*; • s. 
par*c»Tl~al ift1 Irñne convicción de que la fafcerra 
los demás [días, tienen algo de efe- | «s una farsa de la cual no se ocupa-
de Sorteo^ 
aquel sueño y aquel premio. De ««Mu i ¡ ^ i d e . W ellos se rinde culto fer-1 rán más nunca 
cavilaciones sacó la consecuencia ela-; vor<)SO a ü (Iiosa ciega de cahellos I Descuidad: volverán a ella en el 
evidente, de que el bien roncar 1 áure0;. gd neurótico que decepcio- próximo sorteo. Dícese de los enfer-- ra, A.mbos defectos deberán ser j no esta remdo coa ia ouena v ntuia. ^ a Vlda compr4l un billete | mos: mientras hay vida, existe la es-
es este asunto para esta ciudad, prin- : modiflea^oa. ^«T¡tue existan dificulta- Desde entonces no pensó mas que en ; creyen<io quip con un premio le retor- ] peranza; otro tanto puede decirse de 
cipalmeme en lo que afecta a La aa-j d€e x^Túesje, pfra lograr efea modi- | adquirir muchos billetes en todas las | ia del vivir. e] cabalista I la lotería. La tentación tardará un 
lotería con el objeto de quedarse dor- j que halló por casualidad el número | dfo 0 máS) pero ella vendrá, 
mido con ellos bajo la almohada el|que en súmente fué objeto de alqui- ¿Quién podrá sustraerse a las ca-
dia del sorteo. | tarada combinación, o que sus termi- ! ricias que brinda la impalpable ama-
la sa 
lud pública, nos apresuramos a vi-
sí tar a dicho señor Tapia, que tan 
pronto supe la repreeenüaííón que 
llevábamos y el propósito de obtener 
vsu infonmación, nos recibió con ex-
quisita amabilidtd y nos hizo la« si-
guientes manífestaciotiee: 
"En tanto no dé cumplimiento ofi- \ 
cial a la comisión técnica que se me | 
El matador hizo después uso de un 
revólveri Apuntó sobre ios hijos, pe-
ro al rastrillar las balas se enc*»-
quülaron. 
Cometido el hecho, Alcaráz se dió 
» ia fuga. El criminal es perseguido. 
Los cadav'̂ ees de las víctimas fue-
ron tra hadados ai domicilio donde tu-
vo lugf'f la trfgedía. 
fleación." 
Hasta aquí Jo que hubo de expo-» 
nernos el aeñdr Tapia, para el que 
consignamos Juestro reconocimiento 
por la acogida^ bondadosa y deíeren-
tísima. que nis otorgó. 
15. HERNANDEZ, 
Corresponsal. 
Mucho tiempo se estuvo ensayan- | coinc^en con el recuerdo de I zona) (fistrlbuyéndolas & ciegas, otor 
do la cábala Goyo Domínguez ̂ caüa j una fecha feliz. el indif érente que ¡ g á ^ o i ^ h<>y a unos< mañana a ^ o s . 
RÚÜ 
AN TI MONI A EXPLICABLE. CRI-
TERIO AMERICANO Y CRITE-
RIO CUBANO. UNIFICACION 
111 i l i GI IM 
vez más convencido de que había 
encontrado en el sueño la clave de la 
fortuna. Sin embargo, muchos sor-
teos se sucedieron también sin que 
el iluso billetero pudiere ver reali-
zados sus ensueños de oro. 
En fin, tantas mañanas durmió 
que un año después volví a oir a Do-
m 
juega por aquello de que las casua-1 envolviendo en sus redes vaporosas 
lidades no están escritas; los que no jo mismo al viejo que al joven, al 
han tenido vocación de guardar el I qUe al potentado ? 
sauto ochavo y creen honradamente j A pesar de tod(>g log razonamien-
que no teniendo parientes ricos a i tojSj despreciando los consejos, enga-
quien heredar, solo la Fortuna pue-
de cambiar su situación económica; 
todos, en fin, esperan confiados en 
Injusto sería desconocer «1 talentj 
de los ingleses. Serán astutos y fala-
ces y todo lo que se quiera; pero tie-
nen un talento colosal y un 'irto ex-
quisito para decir las cosas en prove-. 
cho propio, cualidades únicas en que 
descansa todo el inmenso poderlo que 
llegaron a tener. 
Sabido es que los rusos retroceden 
sin cesar desde hace müs de tres se-
manas. La persecución de que son ob-
jeto desde que los austro-germanos' 
consiguieron desprenderlos de las 
vertientes septentrionales de los Kar-
patos, no les permite reposo alguno; 
y al llegar a Prlzmiz, plaza fortifi-
cada, se rehacen un poco a ñn de con-
tener esa encarnizada persecución 
el dar crédito a los llamamientos a 
la Humanidad, a la Caridad y a la 
Neutralidad. 
Amar a nuestro prójimo nos manda 
(la doctrina 
y al prójimo en la guerra le dan c on-
(tra una esquina. 
Esta es la verdad más grande que 
se ha dicho, aunque no lo parezca. 
inguez, a la hora del alba, cantando | qUe ia su^^e ies otorgue sus fave-
'en la esquina t-on voz fatigada y res. 
bronca: ¡ Suele aumentar la ilusión, la dia-
—¡El 14,014!.. .¡Aquí va la suerta! j faiüdad con que se presentan los días 
M. Alvarez MARRON 
presa del Tranvía para el transpor-
te de las Bandas de Música. 
2o.—Trasladar al Centro del Cam-
po de Juego y alimentar en la pro-
porción que sea necesario, la insta-
de sorteo, el cíelo parece mas azul, 
los árboles más hermosos, la gente 
más alegrf; hasta los vendedores de 
títulos a última hora pregonan "el 
último que me queda" con modula-
ciones de voz melodiosa que no te-
nían en lo» días anteriores; todo se 
ñándonos candorosamente seguire-
mos persiguiéndola, recordando al 
elegir un billete, ya una fecha me 
morable, una ilusión amorosa, el en-
tierro de un amigo, la visión de una 
paloma... 
La ley de inmigración de 15 de Ma-
yo de 1902 y la de 11 de Julio de 
1906 se contradicen. Las secciones ter-
cera, cuarta, quinta y sexta de aque-
lla se oponen terminantemente al fo-
mento de la inmigración, y todos los 
artículos de la última de las citadas 
leyes se refieren al fomento y regla-
mentación de ia inmigración europea. 
' La primera de las leyes mencionadas 
es una orden militar, la número 155. 
promulgada con carácter de ley; la 
Días pasados los concejales del 
Ayuntamiento de G«anabacoa, seño-1 
res Luis de Villiers, Federico d« 
Ortega, Baldomcro de Pau, Aurelia 
Ferrer, Jacinto Allende. GuiUerma 
Romero, Regino Someüian y Felipa 
S. Amó, presentaron un escrito al 
EL 
ee na aicno, aunque no 10 parezca, porción qut- ac» . ^ ^ c ^ , - . ^ v - , , , .iIirn ae 
Así es que no se alteren los aliados fación de alumbrado eléctrico reali- confabula y el corazón mas duro se 
cuando sepan que al "Nebraska" y 
compañeros mártires se les torpedea, 
de igual modo que los alemanes no se 
impacientan cuando las grandes fac-
torías americanas envían millones de 
mantas, millones de kakis, millones 
de fusiles y millones de cartuchos. 
E l que más y el que menos, lo 
Los corresponsales ingleses, dicen \ mismo aquí que en Nebraska, va a su 
negocio. Y si no navegase por los 
mares que debieran ser ingleses ese 
blchlto que se llama submarino, el 
mercado aemricano haría libremente 
sus negociaciones, y no pasarían apu-
ros en Inglaterra por cartuchos de 
más o de menos, ni se habrían ce-
rrado doscientas carnicerías en Lon-
dres. 
que ' continúa la lucha desesperada 
de los teutjnes para lomar a Priz-
mitz" que es, precisamente, todo lo 
contrarip de lo que decir debieran. 
El telegrama, para estar bien re-
dactado, debe decir: "Continúa la lu-
cha desesperada de los rusos para 
sostenerse en Prizmitz." De este modo 
dirían la verdad; pero los correspon-
sales ingleses aparentan que es todo 
lo contrario, y si bien es cierto que 
ios teutones luchan desesperadamen-
te por recobrar a Prizmitz. en este 
caso la desesperación es exclusiva-
mente de los rusos que hacen inaudi-
tos esfuerzos por conservar tan pre-
ciada posición estratégicji. 
Pero para hábiles, astutos y exqui-
sitos, que busquen a los ingleses. 
iCuántas colonias, factorías y esta- i . 
clones navales deben a esa acomoda- ^ t 0 , , ^ « " ^ s ' aGulois yel inglés 
«cía manera de redactar loa trata- L.^1'1' ^ ] ^ ^'t ^ foU (jQg, sejgun noticia oñclal de los respecti-
• vos almirantazgos. Si esa compensa-
* • * ; c16n no bastara, tenemos con poste-
rioridad a lü lista, el acorazado in-
zada para los conciertos con el ob-
jeto de dejar mayor espacio para la 
concurrenciai Y gestionar para los 
próximos conciertos, bien del Ayun-
tamiento o alquilándolas, mayor nú-
mero de sillas. 
enternece. 
Según avanza el día, aumentan o 
disminuyer. las ilusiones; se miran 
los relojes se hacen proyectos y sin 
apenas daise cuenta de cómo ni poi-
qué, son n.uchos los mortales que se 
Lü SOEflíE 
DESEANDO EL GORDO 
otra fué votada por el Congreso de ! Gobernador Provincial, solicitando 1» 
I la República y sancionada por el Pre-1 suspensión del Alcalde Municip«al 
sidente Estrada Palma. I de aque Itérmlno, a quien acusaban 
En la sección segunda del Regla- i de n© haber cumplido diversos acuer-
1 mentó de 15 de Mayo de 1902 se esta- | dos del Ayuntamiento y de Irregula. 
blec* un impuesto de pasaje que com- ridades en el ejercicio de sus fun-
' prende a los inmigrantes y sólo están | dones. 
! exceptuados del pago de esta gabela , 0ída ia expresada autoridad muni-
l"los ciudadanos de los Estados Um- jcipal( a ia cuaI se le envlaron ioa 
dos y los vecinos o naturales de l ^ cargos presentados, el Gobernador 
Isla de Cuba. En el artículo lo d« j provincial ha declarado sin lugar la 
la ley de 11 de Julio de 1906 se su-j pretenslón de los aludidos conceja-
pnme el impuesto de entrada por i Je& 
^ C o n ^ K a la lev de 15 de Mayo i He X\ J*2f d & 2 S 2 T * ^ 
de 1902, del Gobierno interventor, *el I resolución ¿el señor BustiUo: 
3o.—Prolongar en el Campo de | estacionan frente a las pizarras de 
Juego, la sección destinada a los ni-1 las vidrieras, esperando que el telé-
criterio de los americanos en mate 
ria de inmigración, de todas partes, 
excepto de los Estados Unidos, ea 
Recibo y copio: 
"Ya que, según parece, alguien ha 
letificado la lista publicada por us-
ted de los barcos de guerra perdidos 
por las naciones beligerantes, pidién-
dole la rebaja de las unidades ingle-
sas "Audaclus" y "Tiger," a mi vez 
me tomo la libertad de rogarle au-
mente, como compensación, el aco-
El intenso filósofo lo ha dicho gra-
vemente: "Limitarse es hacerse fe-
liz." Sin duda alguna en la limita-
ción está la quietud mental y el sano ^tVír t ivo^ pl"critenVi"de lo^ Veiriqia" 
ños menores de seis años y colocar; fono vibre y sobre el negro encerado j g^e de la parte de ventura que ^ Z /es cubanos sobre la misma mate-
dos nuevos aparatos para ocho co-iSurja como por arte de magia el nú-i pueda lograr en la vida. Limitándose ¡ rla es expansivo Cada una de estas 
lumpios más, por ser insuficientes mero de la bulla. ¡El gordo¡ ¡en las aspiraciones se Uega presto aldoH leyes tiene su reglamento v su 
los que actualmente existen. 1 puede estudiarse en estoS grupos la tranquilidad absoluta. Esto, ade-J oficina; eñcargadk del cumplimiento 
4o.—Aprobar las subastas celebra-; ^ ^ . ^ todo ^ curso de pSÍco:o. , raás de muy filosófico, es olaro y fa-: de ios requisitos legales. Esta dupü-
das por el Comité Ejecutivo para la, ía ^ g.lenc.0 Bolemne 1<)s preside. ! cü de entenderse. ci<jad de servicios con arreglo a le-
construcción de ios uancos de ce-|Algunog rwjtros hace ^ 0 xwx&mX Limitémonos en nuestros anhelos y yeS que están en contradicción es oca-
mento armado y para la limpieza y; ge tornan ceñud0s; diríase que odian | habremos ahorrado el esfuerzo de as- s¡onada a dudas, conflictos, dificulta-
arreglo de los Canteros señalados « a ^ ^ ^ pensamiento de ! pirar vanamente. , des. trámites y dilaciones que irro-an 
5o-cCsntruiraun nuevo "court" I ambición ^ d o m i n a , que su deseo! ^ efcribió Goethe una poe- perjuicio a, inmigrante y dan en-u ; na es todog obedecen * un ^ m 
naiaTl i u e C de Tenni« \**™ Poseer todos los billetes, para ! «¡f ^ ^tulo: En nada puse mi de- da intercediendo a su favor a los ven- ^ ¡ 0 , y. no obstante, d o r i o s \ o n 
o e i ^ d e l ingeniero estar seguros de su éxito. Si por un -Cierta y firme serenidad de , dedores de servicios, a los que se fm- loB c ^ ¿ ^ x casi ¿ J ™ ^ de 
Jefe de la Sudad acerca momento se distraen y entablan con- . ~ ^ - a r t a el des- ^ ^ ^ J 2 J ^ £ ^ J ¡ ^ t ^ aclaratorios, recordatorios^ 
"Resuelvo: no haber lugar a la 
suspensión del señor Alcalde Munici-
pal de Guanabacoa, solicitada por 
los concejales señoree Luis de Vi-
Uiers, Federico de Ortega, Baldomc-
ro de Pau, Aurelio Ferrer, Jacinto 
Allende, Guillermo Romero, Regino 
Someüian y Felipe S. Arús, poi' 
' cuanto, según estima este Gobierno, 
no se han cometido por dicha auto-
ridad las irregularidades denuncia-
das por los mencionadoR concejales". 
disposiciones fundamentales, 'os te-
Tación, tan sen f i la-
os en otras naciones, 
Dicen de París con fecha de ayer: 
"Se lia, celebrado una gran mani-
festación en esta capital, en señal de 
gratitud a los Estdos Unidos por lo 
^ue h hecho en obsequio de Fran-
cia durante la actual guerra. 
La estatua de Jorge Washington 
ba sido engalanada yelocuentea ora-
dores han hecho el elogio del Emba-
jador Sharp." 
Después de leer esto me parece 
Que huelga la discusión sobre si el 
'Nebraska" fué o no fué torpedeado. 
Por lo menos no debe usarse la fra-
se sacramental "Neutralidad" por-
tue bien claro demuestran loa fran-
ceses de que aquella no existe Y si 
61 gobierno americano no tiene re-
cursos bastantes para impedir que 
as casas navieras de eu nación vio-
•en esa neutralidad ¿qué extraño es 
que los alemanes ayuden a su buena 
r neutral amiga? 
Con estas calurosas demostracio-
nes de lo.s franceses y con los datos 
Que publiqué sobre los millones de 
Pesos pagados por Inglaterra a Es-
tados Unidos por concepto de equi-
pos y material de guerra, queda Je-
mostrado hasta dónde llega el c¿n-
'»«) deber y Clian inocente es' 
glés "Triump." el "Majestic" y otro 




prescindible necesidad de reparar > | v e r ^ n , no hay que ^ T a L - a oue nos damos cuenta ve-i ^ ^ r S ^ i o 0 ' ^ 0 h ^ ^ " 8 1 0 " 0 8 - *** < 
calle de Lawton, que se encuentra m- ¡ « t e m a : e« ^ «na ' ( mos que estamos metidos en rójwnd E] Comisionado de Inmigración 
transitable y darle las gracias por cedido a Mengano ZuUno o Esp̂  ^ ha llevaT! procura adaptar eu todo lo posible j ^ Ú T e e s u b í e ^ 
haber acordado el arreglo de la ca- rencejo; y aqu. de ' ^ f ^ f ' ^ p a 7 ; d / ; do hasta Goethe v ax^uí nos queda-i las funciones de su departamento a ^ uara M o t -
ile de Milagros entre Lawton y Ar-| que trajo para otros lo que puede re- : a n<) olv.dar lo J j la de u ^ j u l i o ^ p 19()6 fia ™ f . J * ^ n ' h i ^ a f n T ^ ^ 
mo.s decir ac-erca del dominio de la buena voluntad, su celo e interés pa- de c ^ funcione, 
suerte. triótico. hace viable frecuentemente " ^ T ^ 
Los que se entregan a e i l . van' ^ - l u c í ó n de muchos casos; ^ ^e^Sdas0 nfíosTeSí 
atraído, por su enornie poder, por y*\.f** a.1^. aportante para -vitar cios / ' ^ \ J ™ $ n ^¿¿J^ 
'los perjuicios que se derivan de la , rectamente del centro aZi usna, -
mas encareciéndole la pronta ejecu-1 servar el destino para ellos 
ción de esa obra. Cuando están más distraídos sue 
(o.—Llamar la atención del Jefe I na el automático. Llegó la realidad 
1 Local de Sanidad, acerca de la pía-! Entonces. com0 obedeciendo a un re 
ga de mosquitos que ae ha desarro. - sorte, todos callan, no tienen que tiene. La in-
Anoche celebró su junta reglamen-
taria la Asociación para el Fomento 
Mutuo del Reparto-Lawton con un 
nutrido "quorum," y entre los va-
rios asuntos que fueron adoptados 
Merece anotarse los siguientes: 
lo.—Darse por enterada del éxito 
. , - i——» vAi'Au, iiv mviivii mas ' fuerza irresistible 
liado en esto* lugares e indicarle la, que los ojos dilatados que escudriñan certidumbre *p une al deseo de ser dual,(!ad de ^"^ones, y es la unidad i vo niá ^mnrHent* Ha.tp en 1, 
& S Í t " ^ ^ n0 ^ t ^ ^ l - f ^ c í ^ t e ^ ^ ^ existe en la . dls- tó^S tó^ífjSS 
80 -Solicitar del ingeniero Jefe deÍ Cha de ver ]1̂ ál- el ideal tantas ̂  lja ,imitación 110 e's en este S(>bre la inmigración chi- qué criterio le8 tocará g 
Ciudad que exija de la Compañía i ^fn frese»tid<>-. Po1* lo ^"«^al los /^so porque va contra la grata po-
del Gas y de los empleados de) De- nados reciben la noticia sin e^-i sibiluiad de obtener la suerte. la los que tanto la necesitan que se 
p&rtamento de aguas y cloacas oue' SpeT'án(lola' •v en fuerza de no ! En esta posibilidad vemos ei éxi-, vuelven locos de alegría con el bille-
reparen convenientemente el pavi-'PenSar en ella fludan> tiemblan, has-| ^ V la fuerza de este cómodo aun-| te de la suerte. De ahí su dominio 
mentó de la calle cada vez que r^a-i1^ qUe 511 fin se convencen; rápida-¡ llUe inseguro medio de salir de pobre, absoluto y el poder que ejerce en el esta S ^ " ^ estamos expueflbfl 
dando" Jmente se opera un cambio en ellos v ¡Que l« vayan con limitaciones al ¡pueblo Quitarle a éste la ocasión de ' Rerí|!.r La Secretaría de Sanidad 
cias a que el Comisionado de Inmi-
gración no sólo sabe ver las crisas, 
sino que sabe de que lado c.ae la ra-
zón para darla a] quP la tiene. Pero 
a 
licen algún entronque, señalando . 
su consideración el mal estado en que! j ^ 6 . bistoria de la adquisición 
Por esa causa se encuentra la calle . "únaero premiado. No hay un pre 
de Porvenir y la de Lawton y la 
de 8a. 
9o.—Llamar la atención de los ve-
cino? de Lawton respecto de que en 
mío que no la tenga, a veces curiosa 
e interesante. 
Los que 
que obtuvo ed gordo! j aliviar sus penurias v tristezas es i Beneficencia ha tomarlo tan en seno 
La fiflosofía nada puede contra la • cooíu) cerrarle lodo comsuelo en la es- j P^^ene131 dp 16 de Roe 
esperamza. Ya que la vida es ruda peranza. ro , w*f» ^ SP ha crp'do retrotraída 
y ad'versa! que se tenga al menos el . Tai vez se canse de no lograr un * - tiempos de la primera tnter 
obtenido con la celebración de los | el Campo de Juego tienen derecho a 
tres primeros conciertos de verano j entrar todos los niños menores de 
celebrados y autorizar al Comité Eje-| doce años, sean o no socios o fami-, 
cutivo para organizar otros tres en liares de los asociados; y las perso-i d^bHIete y neriót 
el próximo mes de Junio, aprobando ñas mayores solamente gj Son aso- contrario m m ^ ^ A ^ ' \ i 
los arreglos celebrados con la Enr l ciados. I c^lrar.10.' aiT0Jan este con desden 
"gran^'^y T S L g s g Z I ^ * ^ ^ ** ' « n . , ^ . i^c JiJ!v!Jfan_aTon'! porta que con el dinero de los que 
se enriquezca 
derecho de poder coafiarse sin l imi-! premio. Etatoaceé Idmktt f i k « ¿ ñ - I S í ^ ^ l L r f í f ¡ "ueRtrf8 autoridades 
e 
esperan ansiosos los periódicos con ^ • 'f-, 2 
la lista general, va se conforman con ! T mutUmente 
"uno chico", si "lo obtuvieron ítiar-1 7 ^ y» tiene fortuna grande Esa rará poco, y como la filosofía no 
Kudf ,es la quiebra dtí sistema que, como 1 resuelve nada, volverá a probar for-
^ I huI1,ian0' I10 V W * Perfcd». I tuna con w número que sume quin-
a o * i fuera el causante He «ñ ? Ca,mbl0 y COT harta Secuencia i c« . . . 
el causante de su ma, ^ da el c ^ ^ ^ ^ , 
encontrar profilapais en las ¡narnífi-
cas Casas de Salud dp las Socie hd^s 
Regionales y pyede estar admiraole-
raenie atendida en oirog sanatorios ,ir 
dudosa utilidad o de siniuia^yg ger, 
vlcioí 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L 
[US GENTES DE flLCOHfllES 
AS repetidas peticiones 
que h'am tlirigido a las 
autoridades los inv-
mios obligados al pa-
go del impuesto de 
ía patente pura el expendio 
de bebidas, a f in de que se dis-
ponga que se convierta en t r i -
buto de cuota f i j a en vez de ser 
de libre regulación, no han sido 
nunca atendidas. Y nada hay más 
jnsto que la adopción de esa me-
dida, pues con la facultad que tie-
nen los Ayuntajnieutos de f i jar la 
' cuan t í a de las cuotas, anualmente 
las amuoiitan; dando así-ocasión 
a perjuicios para el comercio y 
para el Estado en lo que se refie-
re a la recaudación del impuesto 
especial que se cobra sobre los l i -
cores. 
Cuando se creó el referido im-
puesto de la patente de alcoholes, 
se estableció una tarifa con cuo-
tas fijas, según la clase de los es-
lablccimientos donde so comer-
eiara con licores, y. conforme 
también a la importancia de las 
poblaciones; pero después que se 
transfirió dicho impuesto a faivor 
de los Ayuntamientos, se les fa-
cultó a éstos para regularlo libre-
mente, y desde entonces se ha vc-
sobre bebidas. Se concluirá por 
malar la gallina de los huevos de 
oro. 
La reforma de la Ley de Im-
puestos Municipales en este pun-
to es, pues, una necesidad. Si se 
entimase, como en otras partes, no 
cesario gravar fuertemente el ex-
pendio de bebidas para reprimir 
él alcoholismo, pudiera aplaudirse 
aquella, facultad do poder aumen-
tar el impuesto; pero, afortunada-
mente, en Cuba hay en esta ma-
teria muy poco o nada que hacer, 
pues no existe en la proporción 
que en otras partes el vicio de 
la embriaguez consuetudinaria y 
por consiguiente no hay por qué 
poner obstáculos a la fabricación 
y venta de licores- Eso aparte de 
que a los ayuntamientos n i por 
mientes se les ha ocurrido elevar 
el tipo de las patentes con propó-
sitos de salubridad, sino exclu-
vamente para i r aumentando sus 
recursos en la misma proporción 
en que van disminuyendo los ser-
vicios que prestan ¡ el sistema oon-
siste en cobrar lo más posible y 
en que el Estado se vaya encar-
gando de las escasas obligaciones 
que todavía están encomendadas 
a los ayuntamientos. 
Pero el sistema tiene sus quie 
EL TRABAJO TODO LO VENCE m u 
Y n o s o t r o s h e m o s l o g r a d o , c o m o e n l o s t i e m p o s m á s 
p r o p i c i o s , h a c e r n u e s t r o s u r t i d o c o m p l e t a d e t r a j e s p a r a 
p e r s i s -n i ñ o , e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , 
t e n t e s d i f i c u l t a d e s d e l a g u e r r a . 
D e E u r o p a y N o r t e A m é r i c a h a 
l a v e n t a 
n o o b s a n t e l a s 
i i 
r e c b i d o y p u e s t o y a a 
La Antigua Casa de J. Valles" 
nido aumentando sin interrup-1 bras para el contrilyiyente, para 
cien, habiendo llegado ya a ser 
tan gravoso, que si no se determi-
na la fijeza de las cuotas no po-
drá seguirse comerciando con esa 
clase de artículos. L a baja que se 
observa en la recaudación del im-
puesto del emprést i to sobre lico-
res es una consecuencia de la de-' 
saprensión con que los ayunta-
cl Estado y para los ayuntamien 
tos mismos, como lo evidencia el 
hecho ya citado de la baja en la 
recaudación de los impuestos del 
emprésti to en lo que toca a la ex-
nemlición de licores. Y ñor eso es 
de justicia, es de necesidad, pr i -
var a los ayuntamientos, en su 
mismo interés, de la facultad de 
u n v a r i a d o 
D r i l e s y P i q u é s . 
SAN RAFAEL E INDUSTP A, 
y e x t e n s o s u r t i d o , e n m o d ( r n o s e s t i l o s , e n 
Acuda prontamente a proveerse al estábil cimiento mejor in. 
formado y m á s e c o n ó m i c o eje la Habana. 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s nuestra C a t a >go I l u s t r a d o . 
HABAjNA> i ^ U N E S 31 Dfi MAYo 
(STuToiSíg 
A U T O M O V I L E S D E A U Q u i i . e H ; 
Garage del Vedado I 6 ! ^ F - S 
Garage del Cerro Teléfono A-a *2' 
Garaje de Be lascoa ín Teléfono Jl5 5 
G a í a g e del Muelle de Luz . . . Telélon» 
Consulte las T a r i f a s , por Tcléf, 
ono. 
L U C R E C I A B O R 
. . . i ./. Tnirrí-cia Bori, la Echó a andar ni , Aver embarcó Lucrecia on, la 
• y j T i núblico habanero. Y em-
numada del PWjUOO na 
bureó lamentándose de no nanei í̂ ü 
didi cantar mayor numero de funcio-
nc-s. 
—Y no ha sido por falta do ganas _ decía Ta Bori a los amigos que fue-
ro a despedirla-; no ha sido por 
Si ta de ganas. Pero la quiebra de 
la empresa por 
oficios de algún 
andar d remolcad 
amigos allí reunidos Se S r y loa 
11111 aron ej. 
"buen amigo' 
•Saben ustedes'lo que se me llegó a 
deciTun buen día? Pues que el abo 
les in- —¡Pese a quien pese! 
no se había acercado * ™P™*a to retintín: 
para decirle que no me hiciefje can-1 
lar "Don Pasquale", que -
teresaba; que preferían oír otra ope- i 
ra (que se cantó con el teatro casi | 
vacío) y que yo no les inspiraba in-, 
teres Yo no creí ni creo tales cosas; 
trañados. 
—¿A quién puede dm ,̂ 
va la B o n ? - £ e p S j ' I 3 ^ 1 -
añadían: a nosotros ^ ,aba i1^ 
que no. ^''amenté 
Y buscaban inútilmente An-
el muelle de San Francifico M 
más que amigos y a d m i r a d ! ^ 
Lucrecia Bori: nadie más r! d-
presentante de la empresa Un ^ 
¿Por quién diría aquélla" :(m tan. 
PARA NOVIAS 
^ ^ r ^ p S o ! 0 P d 0 . ' ' i : J u e S o s d e c a m a ^ rdados . 
imentos elevan año tras año la regular libremente el impuesto de 
cuotadel impuesto de la patente | la patente sobre bebidas. 
r SUSCRIBASÜ A •la Jurisprudencia al Día" 
Teléfonos 1-2599 y A-6¿4£ 
1Co28 1 j t , 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE ÜE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
KOSOS 
" L A V Í C Í O R Í A v f 
T I E N E F R A C C I O N E S D E L T E R C E R 
P R E C I O , PARA E L 31, Y L A S V E N D E , 
H A B A N A Y O B R A R I A 
10074 27-28 y 29 mt 
Todos serán iguales 
La igualdad social, cg un mito, la 
pecuniaria un sueño, la única real y 
efectiva es '.a igualdad de las fuer-
zas y las energías, porque por igual, 
viejos, de mediana edad y los jóve-
nes, tienen las mismas fuerzas, cuan-
do aquellos toman las pildoras vita-
linag. 
Los jóvenes siempre son fuertes, 
los viejos naturalmente so agotan y 
pierden sus energías y los de media-
na edfid, las sienten pasar y cada 
ves están más débiles. Todos se equi-
paran si los primeros toman las pil-
doras vitalinas que se venden en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
m J I T Z V ^ l A L L r U 
gillo, cuya primera écrloara tradujo 
ma-gistralmento al castellano. Conclu-
yó el doctor Dihigo su bien docu-
mentado discurso, y en su gran admi-
ración por el ilustre naturalista, con 
¡ais palabras de Ovidio a Lucrecio: 
aquella se borrará, de nuestra mente 
cuando el Universo se hava destrui-
do! 
E l Presidente dió posesión a la Di-
rectiva que, elegida ha poco, ha de 
orientar los trabajos de la Sociedad 
Poey durante el año académico de 
1915 a 1916; con lo cual terminó el 
icto al que asistieron, a más de los 
niembros de aquéllas, numerosas 
personas distinguidas. 
muy querido, de ú Habana. Todo lo 
contrarío, le estoy muy obligada. 
_ Y de sus viajes al bufete de 
cierto distinguido letrado, ¿qué re-
sultará?—le preguntó alguien a la 
diva. 
—Ya se sabia. , , . . . . , 
—Y también se sabra^-dijo el ba-
rítono De Lucca, que embarcó tam-
bién—el resultado de otros_ viajes 
que ayer hicimos mi compañero el 
tenor Palet y j o . . . 
—¿También ustedes? 
—Y otros. La defensa es cosa na-
tural. 
—¿Saben ustedes lo que me ocu-
m ó al llegar a la Habana, antes de 
desembarcar ? 
—¿ ? 
Lucrecia Bori contó algo muy cu-
rioso; tan curioso como poco correc-
to; tan poco correcto que preferimos 
sUenciarlo piadosamente: no nos 
gusta hacer leña del árbol caido. 
Unas señoritas, amigas de la tiple, 
le ofrecieron flores. 
Estrechó la mano de los amigos 
que fueron a despedirla. 
Y al dar el remolcador la señal de 
partida, se oyó una voz que decía; 
—;Que vuelva usted pronto! 
—¡Volveré!—dijo la Bori.—Volve-
ré, pese a quien pese. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
para el Directorio de Cuba Bailly-
Bailliere, necesito en todos los 
pueblos de la República. Luis Gi-
ménez, Apartado, 1661. Habana. 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T A 
— GALÍANO Y SAN RAFAEL---. 
Una Esquina 
para Establecimiento 
So vendo o te alquila la casa 
San Nicolás, i82, esquina a Rubal-
caba. Tiene la instalación sanita- I 
ría moderna, tíe da barata. La Ua-'a 
ve: Rubalcaba, número 3. Infor-
mes en Muralla, 42, café "La Vic-
toria." Puede verse a todas hora* 
10064 31 m. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipóte», 
al tipo mus bujo de plaza, con toda 
prontitud y reserru. 
Oficina: Cuba, de 3 a 5. Tdé* 
fono A-84ÓÜ. 
8204 31 m-
A C C I O N E S PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MahuaTCfl S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo* 
Iluto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en )a elección de Compañía, 
| antet> de comprar bable conmigo, aun-
i quo sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
I guel, 56- Habana. Teléfono A-4515, 
Cabio y Tel: Pítrólco. 
P'íih'ito Asenteá responsahlei. 
31 ra. 
v n 
El Asmático, Sufriendo 
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Y en muebles para comedor, mimbres de todas clases, mobiliarios 
para oficina, etc., a precios equitativos, los ofrece 
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Sociedad Poey 
SIMON CON Mi :.M()K \ l l \ A 
E n la tarde del 2ü, según anuncia-
mos oportunamente, tuvo lugar en el 
Musco de'Zoología de la Universidad 
la sesión solemne conmemoraliva de 
la fundación áé la "Sociedad Cubana 
de Historia Natural", que lleva por 
nombre el del insigne naturalista ha-
banero Felipe Poey, el cual nació el 
26 de Mayo de 1779. 
v Preeldió el acto, en ausencia del 
doctor La, Torre, el Profenor doctor 
Santiago de la Huerta, Director de la 
Sección do Mineralogía y Geología de 
la Sociedad, teniendo a su lado en la 
mesa al doctor Murió G. Lebrcdo y 
al doctor Kvelio Rodríguez Eendián, 
Decano éste de la Facultad de Letras 
y Ciencias,, y al doctor Arístldes Mcs-
tre. Secretario-
E l doctor Huerta hizo una buena 
alocución sobre la vida científica de 
Poey y los propósitos de la Soch il.ui 
de Historia Natural que celebraba 
aquel día la primera sesión conme-
nimiuiva do su fundación en 1313. 
.La» palabras del doctor Huerta fue-
ron muy oportunas; y concedió el 
turno al Secretario para leer el re-
sumen do los trabajos del año aca-
démico que acaba do terminar. 
Dió lectura el doctor Mestn al 
moncionado discurso, en que rinde 
homenaje a Poey, verdadera funda-
dor de los estudios relativos a las 
Ciencias Naturales en Cuba. Después 
de referir la labor preparatoria de 
la Sociedad y el inicio d« la presen-
tación de los trabajo» científicos en 
Mayo do 1914, las tarea» académicas, 
dijo, se han venido efectuando con la 
nayor regularidad posible. E l doctor 
Mostré agrupó los trabajos dichos 
itendiendo a las Secciones que com-
M-ende la Sociedad; y bajo esta ba-
40 da cuenta de los pertenecientes a 
Jeologia, Botánica. Zoología, Paleon-
tología, Antropología y Agronomía; 
ocupándose en esa reseña también di 
las conferencias del doctor Lebrcdo 
sobre las adquisiciones biológicas dt 
Carrel en el Instituto Kockefeller. 
Aludió a la aparición do las "Memo-
rias" de la Sociedad, su órgano ofi-
cial; a los áoclos titulares que en 
número de setenta existen en la Pe-
pública; a los corresponsales que es-
tudian actualmente la Fauna, la Flo-
ra y la Geología do Cuba, etc. E l dis-
curso del doctor Mestre praeba la im-
portancia de lus estudios que ha Je-
vado a cabo la Sociedad Poey en el 
primer año de su existencia. 
Seguidamente el doctor Juan Mi-
guel Dihigo leyó el discurso sobre 
Poey en su aspecto literario y len-
güistlco, en cuyos campo» revelóse 
notablemente. Con gran acopio de 
datos el doctor Dihigo h;zo ver «1 
prestigio que alcanzó Poey en el cul-
tiv- de esas disciplinas. Sü cultura 
literaria y su conoclmlontó de las 
lenguas sirviéronle al naturalista pa-
ra ilustrar sus estudios científicos S 
realizar con exactitud la denomina-
ción de géneros y especies. E l doctor 
!>¡higü menciono muchos artículos do, 
Poey, en prosa, y también versos ex-
j quisitos del mismo; su famosa ora-
ción inaugural universitaria escrita 
l en 1814; su exclamación a Atalaya, 
etc., etc. A Poey preocupáronle siem-
pre en su cátedra múltioles proble-
mas lingüísticos, que resolvió dentro 
de los principios de la ciencia de lo: 
Bqpp y los Breal. Por su dominio de 
la lengua Latina principalmente y el 
conocimiento que alcanzara en otro? 
idioiuas, hubo de discurrir con gran 
tino en asuntos gramaticales; y ese 
saber permitióle asimismo, expresó el 
doctor Dihigo, interpretar de modo 




se ha ASFIXIANDOSE. 
\ j n a *ww>»"- 1 —- — — mulatamente el ataqu 
ta miento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediata t  l «t e más fuerte de asm». Brere tr*» 
mí • 
E L L A V A D O a máquina con máqui-
ñas T R O Y , se impone ^ 
3 a 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES. PRECIOS Y CATALOGOS 
P l 
TROY 
S E E L E R _ Unicos importadores Je ¡a v O , , TIOY ÜÜ.MM MACHINEBV Co. 
res de 
Obraría 16, esquina a Mercaderes. 
Tenemos existencia de vario, tipo, de tambora, y exprimidoras y 
Modas clase., tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc 
Habana. 
también de moto-




Mayo 2, 1915. 
En el teatro de la Zarzuela de Madrid se ha verificado el estreno 
de una ópera vasca. Su autor es el notable músico vizcaíno Guridi, 
quien ha conseguido un gran triunfo. La ópera de que se trata tiene 
¿os actos, y se titula MIRENTXU. Es un idilio trágico, inspirado en 
las costumbres, los paisajes y la psicología de aquella admirable-re-
oión del Norte en la que la poesía triste y melancólica de los valles 
cubiertos de niebla, y las montañas ocultas entre nubes, palpita ar-
moniosamente. E l libro ha sido escrito por Alfredo Echave, y no e» 
sino el protesto para que el maestro Guridi cante con genial inspi-
ración los dolorosos amores de "Mirentxu," una aldeana inocente y 
tierna, cuyo corazón se quiebra al chocar con las realidades horren-
das de la existencia. 
Guridi ha compuesto una página gloriosa del arte español. E l 
preludio es admirable, conmovedor. La leyenda infantil que un pas-
tor entona para divertir a unos cuantos muchachos, es un prodigio 
de arte que quedará para siempre en la memoria de cuantos la oye-
ron. Cuando la pobre aldeana fallece y envía su espíritu a Dios, en-
tre llorosas endechas, mientras un coro de vocea niñas acompaña en 
su viaje a la eternidad a la desventurada, la emoción del auditorio 
es intensa. Las lágrimas acuden a los ojos. Las manos aplauden... 
¡Gloria a Guridi! 
Este compositor ha estudiado mucho, ha pasado largo tiempo en 
»! extranjero, ha recibido enseñanzas de profesores célebres; pero 
al volver a la tierra natal, y sentarse ante su piano, y asir la pluma 
para arrojar sobre el pentágrama sus ideas, ha aparecido con i*ua 
personalidd nacional, de la que no le han privado los aires exóticos. 
Mérito grande, reservado a los artistas de vigorosa mentalidad. Por 
que es lo frecuente que el educando conserve en su cerebro la huella 
del educador, y esta domine sobre la genialidad del discípulo. Así ve-
mos con pena que muchos jóvenes españoles que van a Francia, a. 
Alemania, a Italia, donde sea, para aprender artes y ciencias, tornan 
absolutamente extranjerizados, esto es, inútiles para crear obras es-
pañolas. Y en la lucha que se establece entre la condición nativa y 
las lecciones que recibiera se esteriliza la fuerza creadora, por gran-
de que ella fuese. 
Otro rasgo de la música de Guridi es la claridad. No pertenece 
al género abstracto y geroglífico que ciertas medianías endiosadas 
proclaman como fórmula definitiva y suprema del arte. Cuanto hay 
en "Mirentxu" de técnica sirve, no más, que para producir efectos ; 
de orquestación que llegan al alma y la agitan, la estremecen y la 
elevan. E l canto popular que Guridi evoca conviértese en sus manoí 
en joya delicada. La nota sentimental del pueblo vasco halla en su | 
numen la consagración de lo bello. 
El maestro Guridi ha entrado a ocupar lugar preeminente en la 
pléyade de nuevos músicos españoles que hoy obtienen el aplauso ie i 
la crítica universal. Ayer fueron Chapí, Caballero, Albéniz. Hoy son.| 
Turina, Falla, Granados... 
En ciencias y en artes prodúcese el progreso, rápida y glorio-' 
sámente. E l genio español sonríe triunfante. 
J . Ortega MUNILLA. 
r 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e l a I s l a d e C u b a 
Eil día 28 del actual celebró su 
sesión ordinaria correaoondiente al 
mes de la fecha, esta Corporación, en 
su domicilio de Amargura 11, bajo la 
presidencia del señor Carlos de Zal-
do, que declaró abierto el acto a las 
cuatro y cuarto de la tarde, orde-
E L D I V O R C I O E N 
E L 
Que en el matrimonio indisolublí', 
tal como lo ha establecido la Igle-
sia, o más exactamente aún, el mis-
mo Dios, y tal como en el mundo 
cristiano viene existiendo desde ha-
ce vejnte siglos: que en el matrimo-
I nio indisoluble digo, P«eden 
y de hecho se dan con harta desgra-
cia y frecuencia, conflictos amargos nión anterior, aprobada por unani-midad. 
Se dio cuenta a la junta con las In-
formaciones de interés general que 
y dolorosas desventuras, fuera pue-
ri l negarlo. Pero yo pregunto y di-
go: ¿Pueden compararse siquiera 
vienen recibiéndose periódicamente | i0s m&leg que los enemigos de la in 
de la Secretaría de Estado, proce 
dentes del Cuerpo Consular de la Re-
pública, y del acuse de recibo que 
contiene el índice de estas noticias, 
para ser publicado en el "Boletín Ofi-
cial" de la Corporación. 
Conoció de igual modo la junta de 
disolubilidad matrimonial cuelgan y 
achacan a la ley eclesiástica, a la ley 
cristiana y divina, con los males qu® 
e] divorcio necesaria y fatalmente \ 
lleva consigo? ¿Por qué el ponente,, 
señor Regüeiferos, junto a los males* 
dei primer género no ha colocado y¡ 
Trajes de baño para varones, desde 
T r u s a s para varones, desde 
Toallas de baño , desde. 
90 centavos 
30 centavos 
$1.00 a $5 .30 
l ^ i m i r e AGUIAR, NUMERO 96, 
D A I A K I N b L t d f SAN RAFAEL, NUM. 18 
la información confidencial del pro- puesto ante los ojos del público lof 
pió Departamento sobre embarque de j males que al matrimonio mismo, a 
taibaco, acordando manifestar al se-1 la esposa, a los hijos, a la familia y 
ñor Secretario de Estado que dicha | a la sociedad se siguen del divor-
información ha sido comunicada ver-; ció? 
i balmente al señor Presidente de la Males al malrimouio, porque si al 
! Unión de Fabricailtes de Tabacos y I conti-aerlo el hombre y la mujer no 
Cigarros, presente en la tunta 
Fueron leídas las comunicaciones 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, relativas, respecti-
vamente, a la gestión del señor Cón-
sul en Barcelona, en colaboración con 
aspiran a nada permanente, estable j 
y duradero de por vida, sino a una 
prueba y ensayo pasajero ¿a qué es-j 
forzarse por asegurar la paz y ven-; 
tura en el hogar doméstico, en unj 
hogar ai azar formado, sin grandes ( 
la Casa de América, para obtener ¡ miras para ei porvenir, sin nobles 
un mejor trato al tabaco cubano en I estímulos para la vida común, sm^ 
el depósito de Cádiz; a la petición ningunas seguridades para ei afian-
del señor Cónsul en Qporto pidiendo 
¡ cotizaciones y muestras de azúcar 
! centi'ífuga; a la participación del se 
zamiento de la propia felicidad? El: 
matrimonio que en sí no lleva la f ir-
me e indestructible garantía d© laj 
C 2360 lt-31 
ñor Cónsul en Mayagüez con deta-1 PerPetuidad en la conlianza y en ei 
BOLLOS PAPEL CELULOSA, PARA ENVOLVER 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase-
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mismos. 
Para más informes y detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES" 
de Ricardo Veloso. GaHano 62. Habana. 
C 2270 l5d-22 
PEGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
L. R.—En el combate de Trafalgar 
ocurrido el 21 de Octubre de 1805, se 
portaron como héroes los jefes es-
pañoles hundiéndose sus mejores 
barcos sin rendirse, y muriendo he-
roicamente en la pelea Churruca, A l -
cedo, Castaño, Moyúa Gáliano y Gra-
vina. Este último falleció en Cádiz 
a los pocos días, a consecuencia de 
las heridas. Murió también Nelson, 
jefe de la escüadra rftglesa que re-
sultó victoriosa. VilUmeuwí, almi-
rante francés que mandaba la es-
cuadra franco-española se batió tam-
bién con bizarría y cayó prisionero. 
Los ingleses le dieron libertad algu-
nos meses después y al dirigirse a 
Francia para disculparse de la de-
rrota, supo en Rennes que sería muy 
mal recibido por Napoleón y se sui-
cicp 
vo 
Villeneuve en Trafalgar estu-
muy torpe y desconcertado; pero 
no fué cobarde, v 
' iquet.—El menor nacido en Cuba 
do padres españoles es español hasta! 
su mayoría de edad aunque haya 
mu'rto su padre, y habiendo nacido 
en Cuba no entra en quintas. A la 




ima asturiana. — Desea saber 
quin es el autor de la novela "La 
Sejmda mujer." 
\irlas empleadas. — E l término 
muiicípal de la Habana comprende 
320, »00 habitantes y la provincia 576 
mil. 
M V.—La mejor goma para pegar 
papdegy de más duración y que no 
se orrempe nunca es la marca Cloy. 
Se reme en la librería "Roma," 
Obisbo B3. 
Híraco.—Tiene obligación de re. 
cibirl en pago moneda cubana y en 
el vielt', a menos que no se haya 
convlnia previamente otra cosa. Si 
admite li moneda española ha de re-
cibirb sgún la cotización en plaza. 
Curación de ¡as Almorranas 
La penosa enfermedad de las almo-
rranas se cura con el uso de los su-
positorios flamel. Son tan eficaces los 
supositorios flamel que desde la pri-
mera aplicación se notan sus buenos 
efectos. 
Se garantiza que antes de 36 horas 
de tratamiento curan radicalmente 
las almorranas. El mismo enfermo, 
sin auxilio ajeno, se los puede apli-
car 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. Depósitos en las droguerías 
de Sarfá, Johnson, Taquechel, doctor 
González y Majó y Colomer. 
Tenues y olorosos 
Los polvos de novia, son los más 
delicados polvos para el uso en el 
tocador. Su finura es extraordinaria, 
su perfume delicado, exquisito y per-
sistente. La blancura que ponen en 
la tez de las muchachas es encanta-
dora. Nadie que presuma de elegan-
te, quiera ser bella o desee hacer re-
saltar su lindurad deja de usarlos. 
amor mútuo. no es, no puede ser ja-
más, la aproximación de dos vidas ^ 
que se funden en una sola, sino tti 
encuentro fortuito de dos seres que: 
a cada momento pueden verse lanza-' 
dos por el viento de vanos capri-
chos lejos el uno del otro. I 
La pei-sona que sabe que el cam-i 
po que cultiva o el jardín que cuida! 
no le pei'tenece sino de préstamo,! 
pudiendo ser echado o despedido del 
el en cualquiera hora y por cualquier j 
fútil motivo ¿para qué ha de esme-
rarse en su mantenimiento, ni enca-
riñarse con él ni prodigarle esfuer-
zos y sacrificios? Bien se ve que la 
(PASA A LA CINCO) 
do el país, entre las cuales la de la 
capital, que debiera preconizar un es-
tado económico floreciente y sólido, 
tiene que luchar con indecibles di-
Comercio de Cien fuegos, sobre la con- i ficultades para satisfacer elementa-
j veniencia de establecer una federa- les atenciones. 
¡ ción entre las mismas, para toda la Dióse cuenta con la reforma acor-
i República, así como fué impuesta la | dada del artículo del Reglamento re-
| Junta de los trábalos periodísticos lativo a la cuota social, y de los em-
que el "Avisador Comercial" ha ve- peños que vienen realizándose^ para 
lies de la pilanta desfíbradora del co 
co, establecida en Loiza. Acordán-
dose corresponder agradecidos a di-
í chas comunicaciones. 
Fué aprobada la instancia que la 
Corporación dirigió al señor Secreta-
rio de Hacienda en apoyo de la so-
licitud que se está tramitando del 
señor Emilio Menéndez v Pulido, so-
bre devolución de derechos arancela-
rios pagados de más. 
Asimismo fué aprobada la contes-
tación que se dió a la Cámara de Co-
mercio de Camagüey en su interés 
¡ de que se apoyara una petición so-
\ bre tratados de bultos postales, por 
•aquella Corporación dirigida al señor 
Secretario de Agricuiltura, Comercio 
; y Trabajo. 
Fué leída la exposición y cuestlo-
| nario circulados entre las Corpora-
i ciones Económicas por la Cámara de 
nido publicando en apoyo de esta ten-
dencia, acordándose reconocer doc-
sacar adelante un programa mas pro-
vechoso a los asociados., el cual no 
trinalmente la conveniencia de Hegar podrá ser planeado siquiera mientras 
un día a ver convertida en realidad 
| esta halagüeña perspectiva, cuya con-
! secución en la práctica se ofrece bas-
¡ tante difícil, por el estado de disocia-
no se consolide la situación económi 
ca de la Cámara, dentro de la nueva; 
cuota. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
ción y apatía que preva1ece en tomo i tratar se levantó la sesión a las cinco 
I de las Cámaras de Comercio de to- ¡ y cuarto de la tarde. 
S o r p r e n d e n t e s N o v e d a d e s 
El surtido más extenso y variado en artículos para 
la Estación, de la más alta novedad y fantasía, lo 
= = acaba de recibir y poner a la venta. 
DESDE HOY A PRECIOS BARATISIMOS "EL CORREO DE PARIS", OBISPO, 80 
V O I L E S A L I S T A S Y OVALOS EN P R E C I O S O S C O L O R E S Y D I B U J O S , 
GABARDINAS B L A N C A S Y A L I S T A S Y C U A D R O S D E C O L O R E S , 
ORGANDIS S U I Z O S Y M U S E L I N A S D E C R I S T A L EN B L A N C O Y N E G R O 
N u e v o s y v a r i a d o s e s t i l o s e n t e l a s e s p e c i a l e s p a r a s a y a s . L o s d i b u j o s m á s 
v a r i a d o s y e l s u r t i d o m á s e x t e n s o d e l a s t e l a s d e V e r a n o . = = = = = 
EL CORREO DE PARIS, Obispo, 8 0 , Te l . A - 3 2 6 0 
L O S S E Ñ O R E S V A L D E S Y P E R E Z , P R O P I E T A R I O S D E L " C O R R E O D E P A R I S " , S E 
HAN P R O P U E S T O R O M P E R LA TRADICION DE LA C A L L E D E L O B I S P O , Y V E N -
D E R L O S A R T I C U L O S MAS FINOS A L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S : 
PAGINA CUATRO. D I A R I O D E L A MAKI1VA 
P r i s i o n e r o 
Así está el reumático 
A crjj lo mantiene el dolor agudísimo de sus músculos, el retor-
cimiento de sus huesos, la angustia tremenda que lo Inmoviliza 
porqut cada movimiento es un tormento. 
i - ^ C f ' O «' reumático romperá sus cadenas, se libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma el antlrreumátlco del Dr. RuseeM 
Hurst de Filadeifia, que alivia ej reama en cuanto te empieza 
2 tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
T I N T O T R A N C E S i VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Dro^uerfas 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
T i 
CIWEBRA AROMATICA OE WOLFE 
^ U H I C f t LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ^ 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • Obrapla , 18. - Babona 
L a vida en la Repúbl ica 
C a m a j u a n í 
Mayo 21. 
E l -'O de Mayo. 
Las fiestas organizadas por esta cá-
mara niunlclpal, con motivo de tan 
memorable fecha, celebróse con todo 
el lucimiento y esplendor que mere-
ce la iniciativa de la vida republicana. 
Desde muy temprano, la banda mu-
nicipal, recorría las calles, dando al 
espacio las brlbrantes notas del Him-
no Nacional; saludando al nuevo día 
con bombas y repiques de campanas. 
A las nueve de la mañana, las cam-
panas y pitos de auxilio nos anuncian 
un Incendio- Kra sólo un simulacro 
llevado a efecto en el hotel "Cosmo-
polita," propiedad del señor Manuel 
Muñlz. Inmediatamente, los bombe-
roe, con todo el material dte incen-
dios, llegaron al lugar del suceso, y 
bajo la dirección copeienLísima del 
segundo jefe, señor Jaoquín Arboncs, 
se dló principio a las maniobras, no-̂  
tándose la poca presión del agua, a' 
causa de un descuido por parte de 
los empleados del acueducto, en no 
comunicar la corriente con la llave 
principal, causa ésta en la cual nues-
tras autoridades deben fijar la aten-
ción, pues en caso de una catástrofe, 
notaríamos la escasez do agua para 
contener tan voraz elemento. Los 
bomberos, como siempre, demostra-
ron su gran abnegación, distinguién-
dose por su gran valor y sangre fría, 
el joven Emilio Arango, teniente ayu-
dante del segundo jefe, quien desdt» 
lo alto del edificio, se desprendió res-
balándose por las paralelas de la es-
calera, trayendo en brazos a el se-
ñor José Pumar, empleado del hotel. 
Este heroico acto fué muy comen-
tado, recibiendo mil felicitaciones de 
los jefes y oficiales y aclamaciones 
de la muchedumbre oue presenció es-
te interesante número del programa. 
A las 12 nuestro ilustre Ayunta-
miento ofreció una recepción a las so-
ciedades, prensa, Centro de Veteranos, 
instituciones de crédito, cuerpo de 
bomberos y delegaciones de las so-
ciedades regionales. E n este acto, he 
de citar la solemnidad con que fué 
izada la bandera de la patria por 
nuestro Alcalde Municinal. ante un 
Inmenso público que oía descubierto 
el Himno Nacional. 
Acto continuo, y en presencia de 
un grupo de viejos veteranos, nues-
tro popular Alcalde doctor Pedro 
j Sánchez del Portal, demostrando una 
vez más su amor a la patria y a 
aquellos que derramaron su sangre en 
aras de la misma, colocó sobre el pe-
cho del viejo caudillo "Juanillo" Fe-
rrer, una medalla, en medio de vivas 
y aplausos. 
L a parada escolar. 
A las cinco de la tarde era mate-
rialmente imposible dar un paso en 
el Parque Libertad. 
E r a la hora anunciada para arriar 
la bandera- Grupos de veteranos de 
Vueltas y Camajunl colocáronse en 
recta fila; sugetando un extremo de 
la bandera; desfilando bajo de ella los 
niños de todas las aulas, regando flo-
res a su paso. 
E l Ldo. José Manuel Valdés. dis-
cípulo de don José de la Luz Caba-
llero, educador de la juventud cu-
bana, en breves palabras dirigióse a 
la tierna juventud, aconsejándole que 
la aplicación y el estudio es un gran 
factor para la formación de patriotas, 
I recibiendo nutridos aplausos. Suce-
diéronle, en el uso de la nalabra. los 
señores Arturo Mugica, Manuel For-
t i l í y el capitán Núñez, recibiendo fo-
dolí fTrand©» aplauooo. 
Debo hacer constar las extrema-
das atenciones que los veteranos de 
Vueltas y Camajuaní usaron con nues-
tro Insustituible Alcalde, doctor Pe-
dro Sánchez del Portal, pues en me-
dio de vivas y aclamaciones fué lle-
vado al vecino pueblo de Vueltas, 
.̂ « /i» Veteranos donde en aquel Centro Lviriando se le festejó grandemente olvldanoo 
con estas pruebas de carino 
ñas anteriores. 
E l baile. , .^^ró^e 
E n la sociedad "Liceo . ^ f ^ ? 
con todo esplendor el baile anuncia 
do para este día. . -ain-
Las puestas de los ««paciosos saio 
nes, abriéronse a Jas nueve\ " 
imposible en ese mofiento úai 
sólo paso. i^o/i 
Nnunca vlóso la reíerida sociedad 
tan favorecida. 
¡Qué derroche de lufcl 
¡Cuánta alegría! 
L a concurrencia erí tal. que para 
no Incurrir en alguní íalta me veo 
precisado, muy a pe ar mío, a no 
citar los nombres; s<3Ío de lin\1" 
tarme a felicitar a : l Directiva do 
la simpática sociedad tanto por el 
éxito alcanzado come POr la9 aten" 
clones que me supler >n guardar co 
mo corresponsal del pIARIO-
I na aclaraiióu. 
En mi anterior coripspondencia, re 
feríame a la pequcñaTimltaclón de l 
Torre Elfel, que enfel centro de li 
callo Martí, so ha de levantar pa 
ra la colocación del reloj público. Tjl 
referido proyecto no; es original d|l 
joven arquitecto Jo.s^ Triana, como en 
la citada correspondencia decía, slro 
del genial artista Enriaue Silverh, 
que aunque no ostenta ningún t-
tulo académico, por sus grandes c|-
noclmlentos en la in».teria se ha hfc-
cho acreedor a que bu proyecto s|a 
aprobado por nuestros leglsladore 
Sirva esto de aclaración. 
E L COBRESPOXSAL 
HABANA, LUNES 31 DE M A Y O D£; iyi0 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 DE L A M A Ñ A N A 
B U E N N E G O C K 
Una imprenta, con vida pr 
pia, para obra y periódico, p 
co alquiler y contrato, se vene 
o se admite un socio. Info 
mes, Condesa, 10. 
Flor-Quina-Floits 
El mejor aperilm de Jercz 
Escuelas San de Luís Gonaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejoable 
situación. Cuentan con extenso 
rrenos al aire libre para el recro de 
los alumnos. Moralidad e hlgien ab-
solutas. Especialidad en la nsí lan-
za de la Gramática y Aritmética Dos 
horas diarlas de Inglés para inte nos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. de. Fieyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras poi la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a- entro Lagueruela y <ler nidis 
Pida un prospecto. Tíb<ra. 
C 2311 261-27 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
Y A P R E C I O S B A S / i T O S 
MIMBRES DE TODAS USES 
MUEBLES MO DEBITO PARA 
EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o n i a s y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ''Kodak* * 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
cuarto, comedor, sala y cíicioa 
CUBIERTOS DE Pt¿TA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FLS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOSILO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ga. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 1>) 
A ella llejfa el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios i'ltora-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección 1c pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, ku 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
'a vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante» 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
Centén en plata española. . . .• 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades. . . . . . . . . . . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
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Oro español . , 
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A LOS CONSUMIDORES DEL 
AGUA DE MONDARIZ 
A V I S O 
EriMiendo en esta ciudad una im-
portante cantidad de Agua de Mon-
dariz almacenada con fines especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que la de las fa-
mosas españolas de Mondaria, se pre-
viene a los consumidores el mayor 
cuidado para que adquieran aoln 
mente la que se encuentra absoluta 
mente fresca, i^ira lo cual se reoi 
ben prudencialmente en cada vauor 
que toca en Vlgo la cantidad extrlcta-
mente necesaria .para el consumo (]« 
la Isla. 
E L AGENTE. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
t 1 ' . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y ef icaz en l a G O N O R R E A . 
C u r a N E U R A L G I A S , > 
D o l o r e s de C A B E Z A , 
de O í d o s , de M u e l a s . * 
R E U M A T I C O S , & <Sc. 




José Rodríguez Jerez, vecino de 
Martí 196, en Regla, denunció que su 
padre político Francisco Lasarte, ha 
desaparecido desde hace tres días de 
su domicilio, Adriano 11. 
ROBO 
En la casa Cerro 438-F, domicilio 
del señor José Pérez Barañano, se 
cometió un robo ayer. 
A l criado, Manuel Guimerá Gonzá-
lez le llevaron tres pesos. 
Los ladrones penetraron por el 
fondo, violentando una puerta. 
FRACTURA 
En el Hospital Mercedes ingresó 
Santiago Pefialver, vecino de San Ni-
colás 152, para ser asistido de la 
fractura del húmero derecho, la que 
sufrió al caerse en el parque de Co-
lón. 
CAIDA 
Jugando a la pelota con otros me-
nores se dió una caída causándose 
una lesión grave, el menor Miguel 
Pérez Ortega. 
El doctor Jiménez Ansley, médico 
de guardia en el Hospital de Emer-
gencias lo asistió de peritonitis, sos-
pechando que sea de origen traumá-
tico. 
HURTO 
A Ernestina Hirsch le hurtaron de 
su casa, O'Farril 5, mientras almor-
zaba^ cubiertos valor 
vr-. </jv* «x* •t* 'V* 
Será feliz y 
dichosa, lafa-
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Perlez, Muralla. 66 y 68. 
TeléfonoA-3518^ 
Amor Eterno 
El nombre del abanico más elegan-
te que se ha importado en la tempo-
rada. Es de seda magnífica, con r i -
betes de gasa, pintado a mano, sien-
do su trabajo tan acabado que resul-
ta el abanico más propio para vestir, 
así como el indicado para regalo. 
Los patrones del abanico AMOR 
ETERNO son de "galaly" la pasta 
preciosa que en los mercados euro-
peos se cotiza a alto precio; sus colo-
res ámbar, azul, rojo, verde, rosa y 
carey le dan un sello de elegancia 
muy difícil de superar. 
El abanico Amor Eterno se vendo 
al por mayor y al detalle en La Mo-
dernista, San Rafael 34, la casa de 
los abanicos, como le llaman, las da-
mas habanei'as. 
ia p e g a s -
te esta vela 
PRODIGIOSA 









I E J A * 
EN UN SOLO 
C R I S T A L S I N 
O B L E A O R A X Á Y I S I B L E 
V E L A C O N I C A » L U Z I D E A L 
Use también la Maripo-
Porque, en vez de Msar dos espe-
juelos, con uno solo, ^e cristales bi-
focales, es todo lo que usted necesi-
ta. Compare los crintaies bifocales 
KRYPOKS con. el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada y. presenta un 
aspecto bastante feor aumentan , la 
edad al que los usa y además re* 
'quieren una constante \impieza. To-
ldas estas desventaja* desaparecen 
'con el uso de los cristales bifocales 
IKRYPTOKS. Nadie, ni aun sus ami-
gos máe íntimos serán capaces de 
'sospechar que usted usa cristales bi-
focales, porque no hay rayas ni otra 
cosa que los diferencie de un crista^ 
de los de una sola vista. 
" E l T e l e s c o p i o " 
Sflp Rafael 22, entre Alistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nues-




" C O M O S P Ü L I T A " 
MODELO NUEVO ORIGI-
NAL IMPORTADO. 
DE LONA, GAMUZA Y 
PIEL BLANCA A L KRO-
MO. EN COMBINACION 
DE CORREAS DE CHA-
ROL, RUSIA Y CHAM-
PAGNE. 
$5.00 M. O. 
$6.60 M. O. 
F L O R I T 
SAN RAFAEL 
NUM. 25. 
NOTA: Esta casa no publica catálogos ni man-
da zapatos a domicilio. 
P r o f e s i o n e s m 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BAIjEAR" 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
í. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
1 DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
1 tad de Medicina, Cirujano del Hoe-
i pttal Núm, 1. Consultas: de 1 a !• 
' Consulado, num. 60 Telefono A-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 ^ 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl. 
Cis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo pnocadimisnto en la aplica* 
ción Intravenenosa del noevo 606 por 
.cries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
Doctor Hernando S e p í 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D AD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado numero 38, de 12 3, to-
do* los días, excepto los domingo» 
Connrltas y operaciones en el Hos-
pltai Mercedes, lunes, miércoles y 
" de la mañana. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista dsl Centro Gallego y del Hospi' 
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * . 
Dr. A. Portocarrero 
OOITIiISTA 
GAROAXTA, NAKIZ Y OIDOS 
CONSUIiTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
V!W. ÍF *̂v • 8746—31m. 
viernes las 7 
DOCTOR P . A. VENERO 
EepedaJlsta en las enfermedadei 
jenltales. urinarias y «Ifllis. Loa traca-
mienios aon aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?a vista, con el 
uretroscopio y el clstoocoplo. eep*-
rr.clón de la orina de cada'rlñón. Cod-
•ultas en Nep^uno 61, bajos, de 4 * 
medí* a Teléfono F-1I46. 
i 1- BE ARAZDZA 
ABOGADO 
BEINA, cúmer* 87 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 80. De 2 » 5. Teléfonfl 
1-7Í47. 
" A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO k - W Z HABANA, 98 8196 Zl m. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
AHOGADO 
Bufete: Cu'ia, 48, 
HABAJNA, 1.UJNES óL UJÜ MAYO D E 1919. D l A K I O D E L A M A R I N A PAGINA CINííO. 
I 
MANTECADO, M 
L CHOCOLATE GLACE, 
r CREAU DE CHOCOLATE. E 
„ ALMENDRAS, i 
,, AVELLANAS. •• 
H E L A 
CREMA DE CHIRIMOYA, n 
„ coco, •* 














S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é . 
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H A B A N E R A S 
cubana do Fesser a que pertenecen 
los distinguidos doctores Luis y 
Eduardo Azcárate. 
Llegó al grupo el teniente Varona 
cuando la conversación giraba sobre 
temas diversos con la sensacional nue-
va de lo que constituyó el suceso de 
la noche. 
E l desastre del Stadíum como tris-
te epílogo de la temporada de ópera. 
Ni la Gav pudo evitarlo... 
Enrique FONTANILLS 
" L a Caso Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje* 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadea 
Cuadros y Lámparas 
HCstá n̂ obras el jardíu. 
•fciista la pavimeniación, que ha de-
jado '"1 patio a nivel, sin el más le-
Kt deolivo, no lardaran en verse rea-
madas dos grandes mejoras. 
Una, el toldo, cuya instalación pue-
•je va onipezarsc a apreciar. 
j |¿Y la otra? 
• L a demolición de la escalera. 
^Desaparece con ella lo que más 
afea el lugar, restándole, por otra 
parte, un espacio magnífico. 
Fl acceso a la galería alta se hará 
por la escale ra que ha comenzado 
a construirse hacia una esquina del 
ala izquierda. 
Pueden llegar a su término sin in-
terrupción pai'a MIramar de sus fre-
cuentes veladas y sin que la concu-
jrencia, a su voz, experimente la más 
ligera molestia. 
La supresión do la escalera, tantas 
yeces aconsejada, < s una medida de 
buen gusto. 
Demasiado grande, muy pendiente 
;y aquellos escalónos laterales cau-
santes, por su disposición especial, de 
íittddas repetidísimas. 
Manolo López, que ha dotado a Mi-
ramar de reformas sin cuento, merece 
plácemes por las últimas emprendi-
das. 
Nada mejor pensado. 
Eran varios Jos atractivos anoche 
en el alegre ganden del Malecón. 
La concurrencia 
Era noche en Miramar, como to-
dos los domingos. Invariablemente, 
muy numerosa. 
Entre un grupo, en prolongada so-
bremesa, se comentaban las dos úl-
timas noticias llegadas del extranje-
ro durante el día. 
De duelo ambas. 
Una, la muerte en París, donde re-
sidía desde hace largos años, de una 
venerable dama cubana, mlllonaria y 
con una numerosa parentela en Cien-
fuegos y en ia Habana. 
Es la viuda de Terry, Teresina, un 
gran corazón que se apaga. 
Y así como en Cuba llevarán luto 
por semejante pérdida familias nume-
rosas de tan ilustre apellido recor-
daré entre las que se encuentran en 
Europa, de su larga descendencia, a 
la Baronesa de Blanc y a la Marque-
sa de Castellano, 
Debo ya decir que la otra noticia 
es el fallecimiento en Madrid de quien 
figui*a tan importante como ei Gene-
ral Azcárraga, estaba emparentado 
con la antigua y respetable familia 
Complacidos 
Con mucho gusto accedemos a los 
deseos de los firmantes de esta ins-
tancia, dando a la misma publicidad: 
Habana, 29 de Mayo de 1915. 
Señor Jefe del Alcantarillado. 
Ciudad 
Muy señor nuestro: Los vecinos y 
propietarios do ¡a calle de B entre 
Quinta y Tercera y demás alrededo-
res, a usted acuden para suplicarle 
ordene, si lo tiene a bien, hacer los 
tragantes de aguas pluviales en la 
calle B esquina a Quinta, y B esquina 
a Tercera, por ser este el lugar más 
bajo del Vedado, y como consecuen-
cia el recurrente de todas las aguas, 
y al mismo tiempo" para evitar que 
la calle que ha sido arreglada recien-
temente por el Departamento de O. 
Públicas sea destruida por las gran-
des corrientes de agua hacia este lu-
gar. 
Esperando ver atendida nuestra 
justa petición quedamos de usted 
atentamente, 
Francisco Noríega, Vicente Fernán-
dez Riaño. Cristóbal le la Guardia. 
José Rodríguez. 
(Siguen las firmas.) 
P r i m o r o s a s L a b o r e s d e E n c a j e 
Acaba dé llegar un extenso surtido de encajes españoles que sim-
bolizan, en sus inimitables labores, el más exquisito florecimiento 
de esta iridustria que parece arte. ' 
¡ G u á n t a s c o s a s a d m i r a b l e s ! 
• 
Encajes ylentredoses en estilos variadísimos. Juegos de cama, jue-
gos de mantel; aplicaciones delicadísimas, enserie diversa e ina-
lcabable....l . 
¡ U n a v e r d a d e r a e x p o s i c i ó n d e f i l i g r a n a s ! 
A l m a c e n e s d e EL ENCANTO 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S . R A F A E L 
Guía de la Mujer Casada 
las damas cubanas no «s un pequeño folleto como 
; consulta de imprescindible necesidad, 
todos los que necesita una madre para atender cul-
cido, así como los medios que deben emplearse para 
Este libro «ue gratuitamente «frecemos 
lo» que geneKJmeñte «e editan, sino una obra 
Contiene todos ks consejos, absolutamente 
dadosamente a su hijo desde el primer día de 
verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mlíjer durante el embarazo se evitan con el curaplimien-
to exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
SE REMITE POR CORREO A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA. 
Pídase a C o m p a ñ í a N e s t l é , A p a r t a d o 1 1 8 3 , H a b a n a . 
CARTA UN 
C 2334 2t-29 
E SOLEDAD ALVAREZ 
L a d i s t i n g u i d a t i p l e q u e 
e s t á o b t e n i e n d o t a n 
g r a n é x i t o e n e l T e a -
t r o ^ M a r t r , d i c e l o 
s i g u i e n t e : 
Por consejo de mi amiga y com-
pañera Prudencia Grífell, hice uso 
del Aguardiente de Uva Rivera, que 
usted importa, y puedo asegurarle que 
me han maravillado sus excelentes 
propiedades. 
Puede usted tener la seguridad que 
siempre tendré a la mano el Aguar-
diente de Uva Rivera, eficacísimo pa-
ra las damas. 
De usted atenta y s. s.. 
E l A g u a r d i e n t e d e U V A 
R I V E R A n o t i e n e r i v a l 
p a r a l o s d o l o r e s p r o -
p i o s d e l b e l l o s e x o y 
l o s d e l e s t ó m a g o . 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
A l p o r m a y o r : A N G E L F E R N A N D E Z , 
I N Q U I S I D O R , N U M . 1 5 . — H A B A N A . 
t i i 
z 
ESPECTACULOS 
i NACIONAL.—Grandiosa velada a 
beneficio.de las víctimas de la Gue-
rra Europea y do ios tabaqueros sin 
ocupación, iniciada por el comité mé-
dico de auxilios a la Cruz Roj^ 
Francesa, por los principales artis-
tas do ¡a compañía de Opera. 
PAYRET.—Tompoiada de Opere-
ta.—Hoy "La Casta Susana" y "El 
arroyo." 
ACTUALIDADES.—Compañía de 
zarzuela^ "Los Pájaros sueltos" y 
"Para casa de sus padres." 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: "El niño perdido," "La mar-
quesa del solar" y "Uno, ocho, vein-
tiuno." 
MARTI.—"La alegría del amor" y 
"Tenorio musical." 
MARTI.—"La alegría del amor," 
"Cocoricó",... y "Enseñanza libre." 
COMEDIA.—"El centenario." 
COLON.—"Como el águila" y "Vein 
te años de odio." 
POR LOS CINES 
— t w v m 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Un curioso accidente" e "Hijo del 
amor." 
NUEVA INGLATERRA.— "Con la 
muerte en los pies" y "Un héroe si-
lencioso." 
LARA.—"Un casamiento a media 
noche" y "Una vida por dos." 
MONTE GARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. Estrenos diarios. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t í n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
COMISIONISTA P E L I Q U I D A 
Muestras de vestidos de encaje— 
olán bordado — crepé — muselina — 
marquisett — nansout y chantiUy. Es-
tos vestidos cuestan de diecisiete — 
'.einte y treinta pesos y se liquidan 
a cinco, nueve y doce pesos. Lo mis-
mo hacemos con un inmenso surtido 
de camisones bordados de hilo y cn-
bre-corsés de encaje. Esta gran li-
quidación, pocas veces vista de ves-
tidos y camisones solo durará hasta 
fines de la entrante semana. 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
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indigna o hacia un padre cruel y des-
naturalizado. Habréis abierto tam-
bién la puerta a todas las enemista-
des, guerras y disensiones en las fa-
milias, armando unos parientes con-
tra otro», llenando el mundo de que-
rellas y procesos, llevando a todas 
partes la confusión y el desorden 
más espantoso. 
Se dice que la Iglesia es tirana, 
echando horrible cadena a la liber-
tad del individuo para dmpedjffKí 
cambiar de postura cuando se halla 
malo. Es una solemne tontería. La 
ley de la indisolublidad, como todas 
las leyes del mundo, se dan mirando 
ai bien común. ¿Que de su aplica-
ción resultan lesionados algunos in-
tereses particulares? ¡Qué importal 
La existencia de inconvenientes pri-
vados no ha sido jamás razón sufi-
ciente para pedir la derogación de la 
ley favorable a la comunidad. La 
ley que exige e impone al ciudadano 
el ir a la guerra y morir por la pa-
tria, cuando la patria peligra, es una 
.ley que coarta la libertad individual 
| y lesiona gravemente intereses pri-
i vados y personales.' ¿Hay, por eso, 
I quien la califique de tirana y pid* 
; su desaparición ? 
i Pues ese es nuestro caso respecto 
de la indisolubilidad del matrimo-
nio. 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
" : > " S o n o } aníuod 'opioeo jaqeq sp 
EL 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
" R o s a a C e n t F e u i l l e á " 
Con varillaje de ácana y caña, paisajes de linón fijo de Irlan-
da, especial para que no se cuartee nunca con el uso. Lo hay en 
colores y medios tonos. I 
El abanico "ROSA DE CIEN HOJAS," color punzó, en el em-
blema de las flores significa "Lealtad y Pasión.** 
NIÑAS, 1 
Vv 
" C l a v e l R e v e n t ó n " 
Precioso y elegantísimo modelo que persistirá siempre, por su 
elegancia y distinción. 
Es el preferido de las damas por la suavidad de su cierre v 
su acabado artístico. i 
LOS H \ Y EN TAMAÑOS p \ p i «PEORAS Y Y SE VENDEN E N TODAS LAS TIENDAS DE LA REPUBLICA. 
Robamos T ías damas 0!: ,V l a r nuestro abanicos "ROSA A CENT F E U I L L E S " y"CLAVEL REVENTON," no se de-
jen engañarcon fâ ^̂ ^̂ ^ enya duración * - - " z ^ ^ CU„a^ 
incrustada, en el padrón iz^uierdÜ del S t e del abanico, nuestra marca de fabrica, i LA INDUSTRIAL ABANIQUERA, HABANA." 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , d e C A L V E T y L O P E Z 
. . . . « . « m T i n «as ALMACEN: MURALLA, 29. FABRICA: ( ERRO, 476. rnnRFO- APARTADO 683. Han llepadn nuevas remesas de abamcos del Japón. 
DIVORCIO ñ 
EL 
ley del divorcio es una ley de imper-
fección, mientras la ley de la indi-
solubilidad lo es de perfección y de 
porque impone a los casa-
dos santos deberes, y el deber es vir-
tud, y la virtud implica sacrificio y 
el sacrificio es siempre y para todos 
grandeza, elevación, progreso. 
Males para la mujer, para la mu-
jer dignificada por el cristianismo y a 
la que nuestros padres asociaban en 
sus respetos a Dios y al rey, confor-
me con aquella hermosa divisa anti-
gua: "Maldito e] infiel a su Dios, a 
teu rey o a su dama." Por el divorcio, 
el hombre se rebaja y empequeñece; 
la mujer resulta destrozada y heri-
da de muerte. ¿Concebís nada más 
trágicamente doloroso y horrible 
que el espectáculo de una mujer, de 
una madre, arrojada del hogar que 
ella formó, expulsada de la familia 
que olla ha engendrado, puesta en 
medio de la calle cuando su hermo 
sura se ha agostado y sólo una mi-
rada compasiva, acaso, puede espe-
rar dei transeúnte indiferente? Y si 
es ella la que provocó el rompimien-
to ¿qué nube de deshonor y de ba-
jeza cubrirá su frente para siempre 
a los ojos de todas las personas se-
rias y honradas? 
Males, en fin, para los hijos, y por 
lo tanto, para la familia y la socie-
dad. Abijase la puerta ai divorcio, y 
en e[ corazón de la infancia desvali-
da e Inocente habréis abierto el sur-
co en que germinarán semillas de 
odio v m^uoajorecio liada uíu. madre 
" E L CORREO DE P A R I S " y " L A P A L M A " , 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente coma ea 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal» 
mente, o hablar por el telefono. 
"El Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
• "La Palma," Teléfono 4-5232. Egido, 13. 
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COX LOS PRECIOS ACTUA-
LES DEL AZUCAR DE CUBA EN 
LA BOLSA DE NEW YORK 
PUEDE USTED OBTENER GA-
NANCIAS POSITIVAS Y RAPI-
DAS UNICA OPORTUNIDAD 
OFRECIDA A PERSONAS DE 
MODESTOS RECURSOS, DESDE 
$5 EN ADELANTE. PIDA DETA-
L L E S A BANKS & CO., APAR-
TADO 211, HABANA. 
HABANA, L U N E S 31 D E MAYO D E 
1915. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene sitanpre 
algo que k> abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí U amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el JTRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS L I B R E T A s T e AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO . 
N O M A S C A N A S 
A C E I T É K A B U L 
(El pilo ne«ro y jamás calvo.) 
Tres • cuatro aplicadone» de-
•nfclven al cabello cano su colmr 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la juventud. No tino oí cu-
tís, pues so aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
Dr. Gálvez Col 
Impotencia» Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBKE» 
DE 5»/, A ft 
de la Asociación de la Prensa 
Médica de Cuba 
La Asociación de la Prensa Médi-
ca en Cuba, con el fin de estimular 
el espíritu de investigación científi-
ca, crea un premio de $100-00 (cien 
pesos) moneda oficial, que se conce-
derá al autor del mejor trabajo so-
bre el siguiente tema: "/.Qué debe 
hacerse para combatir la peste bubó-
nica en la Habana?" y, además, otro 
premio consistente en un diploma, 
para el mejor trabajo sobre un te-
ma libre. 
Podrán aspirar al primero de es-
tos premios todos los médicos resi-
dentes en Cuba; y al segundo todos 
los médicos, farmacéuticos, dentistas 
y veterinarios residentes también en 
esta República. 
Los trabajos deberán ser inéditos, 
y su extensión no podrá exceder de 
150 páginas de papel de tamaño le-
gal, dectilografiadas, a líneas inte-
respaciadas; y serán propiedad de la 
Asociación de la Prensa Médica de 
Cuba. 
Se remitirán en pliego cerrado y 
lacrado, con un lema en su cubierta; 
y en otro pliego, también cerrado y 
lacrado, se enviará el nombre del au-
tor, llevando en la cubierta el mis-
mo lema de la memoria. 
El plazo de admisión de los traba-
jos expira a las 6 p. m. del jueves 30 
de Septiembre de 1915, debiendo ser 
remitidos al Secretario de la Asocia-
ción, en la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana, calle de Cuba número 84-A, 
en esta Ciudad. 
En la sesión solemne del día 18 de 
Octubre de 1915 se efectuará la ad-
judicación de los premios a los au-
tores de los trabajos que resultasen 
premiados, destruyéndose en ese ac-
to los pliegos que contengan los nom-
bres de los no agraciados. 
E L SANTO DEL ALCALDE 
DE LA HABANA 
Testimonio de simpatía 
Con motivo de celebrar mañas a su 
fiesta onomástica el prestigioso Al-
calde de la Habana, general Freyr© 
de Andrade, los empleados de la Ad-
ministración Municipal le visitaron 
en su despacho en la mañana de hoy 
para significarle personalmente sus 
despetos y simpatías, deseándole las 
i mayores prosperidades. 
| E l general Freyre agradeció mu-
1 cho esa prueba y testimonio de cari-
ño y afecto que le tributaron expon-
. táneamente los modestos empleados 
idel unícipio habanero. 
A t e n c i ó n , l e a n e s t o q u e l e s I n l e r e s a 
En la Habana dicen que el calor les molesta, que hay una atmós-
fera sofocante; pues que tomen el carro de Jesús del Monte con trans-
ferencia a San Francisco, que les dî an al conductor que los baje en la 
finca La Mambisa; allí encontrarán fresco, árboles frutales, palomas, iar-
dines donde pasar un día de los más agradables; el dueño pone a su dis-
posición un cocinero franco-italiano que le confeccionará después al la-
gliarmi e ravioal a Stalama, bonillabaiss, lapin en sivet a la marsellesa, 
lauster a la american, platos que no se encuentran en ningún Restaurant 
de la Habana, del mismo hay refrescos de primera marca, y helados con-
feccionados en la misma casa con productos de primera calidad. Los al-
muerzos son campestres, debajo de la hermosa arboleda y sumamente 
baratos.—VIBORA. 
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B U E N O , B O N I T O Y B A R A T O 
!n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n , demente Rey, i g j s ^ 
U n p o q u i t o d e n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o . 
Todos los tranvías pasan por la puerta. 
Abierto los sábados hasta las 10 de la ñocha 
Delicadísimo vestido para niñas de 
distintas edades hecho con velo ne-
vado bordado en pequeñas flores. Te-
la muy nueva y de exquisita calidad. 
En fígaro de tul con aplicaciones y 
puntos de color del bordado. Lindo 
lazo de seda color pálido en el tallo. 
Es un vestido de muy armonioso 
conjunto. Para 6-8-10-12-14 años. 




forma <t tirantes 
favorecí dora. La 
de bortUdo es de 
te y dptinguido. 
hle mótelo de mu 
fecciónj Precio $4, 
nodemo y elegante m 
piqué de nov 
colores. La M)bre-blusa em 
es muy moderna y 
blusa interior iotlk 
efecto muy elegan-
Es un recomenda-
v buen corte y con-
98. 
j Muy nuevo estilo de tnrje para va-
|rones, de 2 a 6 años. Pantalón de co-
lor contrastando con la camisa qne 
<es blanca. El cuello y los puños del 
color del pantalón y adornado de 
trencillas. E l pantalón abrochado a 
la blusa por botones de nácar. Cor-
dón de hilo remata el cuello mari-
nera. Precio $1.50. 
Original vestido hecho de velo muy 
fino y tul. La falda de tres volantes 
plissé muy elegante. La sobre-blusa 
de fino tul y el ceñidor de cinta ta-
fetán escocesa. Precio 3 luises. 
che del 19 del próxino 
librándola de las gaira 
C 2356 lt-31 




Si la gratitud experimentada por un 
bien recibido debe manifestarse, y 
recurre a su digna publicación para 
expresar la que yo guardaré etema-
mente al doctor don José Fresno, de 
la justamente afamada Casa de Sa-
lud del Centro Asturiano, por la ope-
ración dificilísima, que practicó a mi 
corroía la región cQ*vi 
días, encontrándose ja 
restablecida. 
También guardar» 
gratitud a los señora 1 
cía Ramos, Adminjt 
casa de salud; Isma«l 
pasado mes, ! 
de la muer-
esposa doña Dolores tprcía, la no- [ que la considero necesaria en todos 
los bufetes y es lástima que n© se le 
ayude más a Ud. para darle aliento 
te al extirparle un /N^RAX que le j en la propaganda de la misma. 
Muy reconocido y agradecido que-
da su amigo y admirador: 
Ledo. E . del Mármol." 
al hacia 23 
casi del todo] 
imperecedera 
rancisco Gar-
or de esta 
emis, practi 
R e p e t i c i ó n D ia r i a 
l ~ 
cante y Agustín Gaiofedo empleado, 
así como a las n u r ^ «eñoritas Boi*-
ges, Flaqué y Gutirrej, por la» "de- j 
licadas atenciones ue nos han dis-
pensado en estos di s (fe penas y do-
lor. 
Estimo que es de seior mío hacer! 
estas manifestacioies, porque rindo] 
la merecida justicii a las personas] 
antes mencionadas, 7 p)r el prestigio 
de] Centro Asturiaio. 
Atentamente de 1 stel, 
Santiago Meiéndez Sosa. 
Mayo 13. 1915. 
AGRESION 
La Secretaría de Gobernación tu-
vo hoy noticia de la agresión de que 
fueron objeto en Cienfuegos los 
Hei-monsks Emilia y Rosa Aramburu, 
por Víctor Alcaraz, quien coa un cu-
chillo leg infirió varias heridas las 
que le produjeron la muerte aam-
4'La Zarzuela', 
Tejidos, sedería y •confección 
de sombreros para señora y niña. 
COMO S E E X P L I C A que paeran-
do con regularidaid sus compro-
misos renda a estos precios. En-
cajes de hilo, nn millón de va-
ras a ¡5 centavos! Dos millones 
qne sus precios antes eran 10 y 
20 centavos a ;10 centavos'. 
NEPTUXO Y CAMPANABIO. 
TEL. A-7604 
ALONSO V HERMANO. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Un triunfo del doctor 
Hocamora 
El docto galeno señer Serapio Ro-
ca mora acaba de obtener un gran 
triunfo profesional. 
Llamado para asistr a la señora 
Vicenta Rodríguez de Petizco, veci-
na de 13 y 20, en el Vedado, que se 
encontraba desahuciaba por otros 
profesores médicos qae le asistían 
de intensa hemorragti por la boca, 
con otras complicaciores de gU or. 
ganismo, y cuando ya se desespera-
ba de salvarle, el docter Rocamora se 
encargó de su asistemia y en corto 
tiempo ha logrado alviar a la pa-
ciente quien se encentra ya en 
vías de franco restab edmiento. 
Su esposo, ei señor Manuel Petiz-
co, estimado amigo nuestro, nos ma-
nifiesta su complacencia y agradeci-
miento hacia el doctor Rocainora en 
sentida carta que nos dirige. 
Queda complacido. 
ES 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
"LA JURISPRUDENCIA AL D I \ " 
El doctor Emilio A del Mármol, Co-
nocido y popular Letrado (}f; ja' 
pital, ha dirigido al señor Urbano Al-
mansa, director de la revista "La 
Jurisprudencia ai día", ia sigUiente 
carta: 
Señor director do "La Juri8prU(íea. 
cia al día". 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo; 
Me complazco en poner en s 
nocimiento que con motivo de la de 
fensa que acabo de hacer al pnai-i n 
rural Francisco La Roca, CUya 8én 
tencia absolutoria acaba de dictar la 
Audiencia, me fué de gran v 
para el desenvolvimiento de mi teaS 
la jurisprudencia, contenida en 
obra Titulada "JuriSprudenc5aa Hli 
día", que TJd. con tanto acierto rern 
pila. En olla encontré fUente * co 
sa de datos que utilicé, v a 
les debo el éxito. ^ los cUa-
Mc es grato decir que tiene 
un reconocido admirador rl» ! , Ini 
ue su obra, 
Yo soy "LA OPERA" 
Y POR ALGO ME LLAMAN ¿A REINA 
f3 I^o/^A J 
C o m p r e u n a e n " L A O P E R A " 
G A U A N O Y ^ S A N M I G U E L 
Vendo Kimonas como la que Vd. vé a 40 y 75 cts. 
Y M l , 3 y 7-50. ; : : 
c o ^ ^ Y e ^ T e ^ ^ O U I r i r u n a 
B o u q u e t d e NoflR,,* 
C e s t o s , R a m o s , C o . 
r o ñ a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f ru* 
ta l e s y d e s o m b r a * 
etc. etc. 
S e m i l l a s de Hortalizas y 
de F lores 
Pida catálogo gratis 1914-1915. 
A r m a n d y H n o * 
D F I C I N A S Y J A R D I N : G E N E R A L L E I 
Y SAN J U L I O . 
TElEfONO B-OÍ y í t M I M I L 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E , 
T E L F . I £ ? 
A G U L L O . 
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WATERLOO 
Ya se ha puesto a la venta el U- <^ 
bro de nuestro estimado companero ^ 
Gil del Real, titulado "Waterloo 
E l centenario de la gran batana, 
cuyo resultado imprimió tan senam 
do rumbo a la vida de las nactónâ  
lidades europeas, se celebra «^Jf- x, 
por la coincidencia de senalar tei le 
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental la «UJ 
pesa sobre f ^ ' ^ Z L T e * 
d ^ u r i n t r y ^ r i c t u a l i d a d insu-
perables. 
El sólo nombre del notable esc* 
tot Joaquín Gi: del Real, da garan 
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vendo el libro, en la "Moderna 
Poesía" en Ü casa de Wüson, en 'a 
S S L ' "Cervantes" de R Veloso. 
Galiano, 62; en la librería de sa-j 
Prado número 113; en la libren» ^ 
Joree Morlón, frente al Teatro Mar-
tí; en ^ a Pluma de Ow" Prtáo 
número , 93; en la librería "Roma • 
Obispo 63; en Ayuntamiento nu 
mero 15, en Matanzas; en San *er . 
nando número 129, en Cienfuegos. y 
casi todos los agentes del DlAKl^ 
HABANA, LUWülS 31 D E MAYO D E 1910. 
P A G I N A S I E T E -
E s t i l o " O D A L I S C A 
5 . B E N E J A n , 
r a z a r i N ^ i n 
R A F A L L É I M D Ü 5 T R I A 
PIDAN ^ A T Á L O ^ O G R A T I S 
/ 
mmmm 




L a industr ia del tabaco 
en e l B r a s i l 
NECESIDAD DE NEGOCIAR UN 
TRATADO DE COMERCIO EN-
TRE CUBA Y E L BRASIL. 
E l señor Juan Garriga, Encargado 
pde Negocios ad-ínterim de Cuba en 
|Kío Janeiro, ha remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente infor-
me: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a us-
ted qué el cultivo del tabaco en el 
Estado de San Pablo está tomando 
gran impulso, según recientes infor-
maciones del Ministerio de Agricul-
tura. 
Nunca fué ese Estado productor 
de tabaco, siendo su principal indus-, 
tria el cultivo del café. De muy po-, 
eos años a esta parte ha impulsado 
esta nueva industria, así como la 
cría de ganado, plantación de cerea-
les, etc., lo que le ha evitado la cri-
sis del hambre cuando surgió la del 
café, a raíz de la guerra europea. 
Para que se pueda formar una pe-
queña idea en ese Departamento del 
incremento tomado por dicha indus-
tria en ese Estado, voy a reseñar al-
gunos datos sobre el particular. 
Más de veinte municipios produ-
cen actualmente tabaco, en dicho Es-
tado, casi todo él preparado en cuer-
da. (Este método consiste en ir po-
niendo las hojas de tabaco bien apre-
tadas alrededor de una cuerda o de 
un palo, hasta alcanzar un peso de 
una arroba o de dos, poniéndose des-
pués a secar, y por último conser-
vándose envueltas en pajas o sacos1 
hasta el momento de ser elaborados.) 
La producción en 1912 fué de 2,426 
arrobas, figurando entre los princi-
pales productores los municipios de 
San Benito, SaUesopolís, San Miguel 
Arcángel, etc. 
De una reciente investigación he-
cha por la Secretaría de Agricultura 
del Estado de San Pablo se deduce 
que 1,437 labradores se dedican al 
cultivo del tabaco en dicho Estado y 
que la producción de este año alcan-
zó a la cifra de 50,000 arrobas. 
Esta progresiva producción per-
judica bastante a nuestra industria 
tabacalera en este país, sobre todo 
en ese Estado, que, según he podido 
comprobar, es el principal consumi-
dor del tabaco cubano importado 
aquí. Ya este país es uno de los que 
menos tabaco nos consumen, y con 
el incremento que está tomando la 
industria tabacalera brasilei'a, llega-
rá un día en que no consuma nada. 
La causa de todo no es más que los 
excesivos derechos aduaneros que 
paga nuestro tabaco a su enti-ada en 
esta República, lo que podría solu-
cionarse estudiando las producciones 
de este país que pudiesen tener mer-
cado en Cuba y pi'opender por nues-
tro Gobierno a la implantación de un 
tratado de comercio, industria y na-
vegación, tan necesario entre nacio-
nes americanas. 
Hoy existe una línea de vapores 
brasilera, que hace uno o dos viajes 
por mes a New York, y que fácil-
mente podría llevarnos carnes secas 
y cereales de los Estados del Sur de 
la Unión y café del Estado de San 
Pablo, a cambio de esponjas, taba-
cos, licores, esencias y otroa produc-
tos manufacturados que nosotros po-
dríamos exportar." 
F e d e S i T í n S n í 
c í e d a d e s de color 
os últimos modelos do corset que el fabricante WARNER 
Acaba de lanzar a todos los mercados del mundo, son el sumun de la perfección y elegancia 
n m 
debido a su flexibilidad, ajusta, sm 
ocasionar la más ligera molestia. 
Sr. 
Ciudad. 
Distinguido señor nuestro: 
Habiendo acordado esta Comisión 
invitar atentamente a los señores 
empleados públicos y particulares, 
incluyendo militares, policías y ma-
rinos pertenecientes a la raza de co-
lor que residen en la Habana, tene-
mos el gusto de dirigirnos a usted en 
súplica de que se digne concurrir a 
la reunión de propaganda que se 
efectuará el próximo jueves, día 3 
de Junio, a las ocho de la noche, en 
E l c o r s e t " W A R N E R " 
ni se oxida ni se rompe, pero en caso de que alguno resulte deficiente, todo comer-
ciante tiene autorización de cambiarlo por otro nuevo, sin retribución alguna. 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! 
tiene en su interior el nombre completo de Cada Corset ü r t l V i 
P I D A L O S E N T O P O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
los salones que cortesmente ha cedi-
do al efecto la sociedad "Club Cari-
dad," sita en Lealtad 44. 
i La citada reunión, dedicada a los 
señores empleados, se propone re-
cabar la adhesión y concurso de tan 
prestigiosos elementos en favor de 
las gestiones que esta Comisión vie-
ne practicando, y este organismo es-
pera contar con la benevolencia de 
las personas a que se dh'ige, confian-
do en que éstas cooperarán con su 
reconocido interés por el mejora-
miento social de nuestra colectivi-
dad, a las labores ya empezadas ba-
jo los mejores auspicios. 
Habana, 28 de Mayo de 1915. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Juan Gualberto Gómez, Presiden-
¡te; Agustín Cebreco, Generoso Cam-
pos Marquetti, Luis Valdés Carrero, 
Hermenegildo Ponvert D'Lisle, Sa-
turnino Escoto Carrión, Primitivo 
Ramírez Ros, Pedro Díaz, Manuel J . 
Delgado, Ramiro N. Cuesta, Lino 
Dou, Policarpo Madrigal, Juan Feli-
pe Risquet, Juan Travieso, Juan 
Sánchez Meneses, Venancio Miüán, 
Enrique María Fornaris, Marino Ba-
rrete y López, Mamerto González, 
Rufino Pérez Landa, José Gálvez, 
Rosendo Campos Marquetti, José 
Hernández Mesa, Pablo Herrera, Jo-
sé Esquivel y Martínez, Julián Pan-
taleón Valdés, FrafTcisco Justiniani, 
Manuel Martínez, Eligió Madan, Isi-
dro Sicre, Pedro Sánchez Curbelo, 
Adolfo Oduozola y Díaz, Juan Ar-
menteros, José Luis Valdés, Ramón 
Canals, Roberto Azón y Hernández, 
Hipólito Martínez Vosonora, Juan 
Jesús Valdés, Miguel Gualba y Gue-
rra, vocales; Miguel Angel Céspe-
des, Secretario. 
Mande so anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA-
V A N D Y K & O o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
MATERIA PRIMA para PERFUMERIA 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U I ^ E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Telefona A-7309. Villegas, 98. 
m i C ( de M U E B L E S de T O D A S G L A S E S Y E S T I L O S " L A I D E A L , C A S A I H P O S T A D O R A d e M I M B R E S F I N O S Y C A M A S de H I E R R O H I G I E I I C O 
A D I I I U I U t I l l U b i l a - k U UC • W M f l W M b n w k i v " , j ^ ^ ^ « é , 5™!^ do fabricación esoecial de la casa a precios y condiciones sumamente económicos. Magmhcos juegos 
^ S T A .chitada casa ofrece a! público de la Habana 
,oe veodeo a e ^ ^ M ^ ^e S o n a o.ca casa 
L mmodor estilos modernista e inglés de fabricación especial de la casa a precios y condiciones sumamente económicos. Magníficos juegos 
d ^ é ^ í ^ ^ l é i i d ^ colchones para camas a precios nunca vistos en Cuba de $7.00 a $31.80 cada uno. Columpios para m-
ngeles, 16. Ventas a P lazos . Ventas a l Contado. 
Se a lqui lan muebles. T e l é f o n o A=5056. Ale jandro F e r n á n d e z 
C 2327 ld-30 lt-31 
La alegría de Vivir 
Ninguna mujer empobrecida fisi-
ónente por el desgaste natural de 
los años parecerá vieja ni ajada, b! 
sabe en la oportunidad debida, tomar 
un reconstituyente adecuado y si es-
te son las pildoras del doctor Verne-
zobre, el resultado sin duda la asom-
brará, porque ellas, fomentan la be-
M O D E L O D E A C T U A L I D A D 
En Moaré, Gamuza, 
Lona , Piel de Suecia 
y Rusia. 
5 O M O D E L O S 
D I S T I N T O g 
MARCA: 
"VENUS PARIS'1' 
fcstiíos blancos con ribetes negros y colores. 
L A C A S A G R A N D E ' ' 
g A N R A F / V E L Y A M I S T A D . T E L E F O N O 3786. 
Heza, porque contienen el envejeci-
miento, ya que endurecen las carnes 
hacen desarrollar el seno y dar cur-
vas graciosas al cuerpo. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, de general aceptación se venden 
en su depósito neptuno 91 y en to-
das las boticas, las viejas se rejuve-
necen y las jóvenes se perpetúan en 
la belleza de los quince años. 
alt I0t-81 C 2341 
M A N 1 N 
A pesar de la guerra Europea no 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a ese fin no 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gxisto el exquisito vino puro de 
mesa "Rioja Maniní" y la sabrosa 
Sidra Praviana, Princesa, Vereterra 
y Natural. Hay anchoas en lata de 1 
libra a 45 centavos; Percebes, Tru-
chas, Jamón, Longaniza curada, La-
cones, Pimentón fino, dulce y pican-
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A.5727. 
OBRAPIA, 90. 
C 2318 10t-27 
E l n ú m e r o 2 0 , 6 4 0 p r e m i a d o 
e n $ 2 0 . 0 0 0 , v e n d i d o e n t e r o p o r 
e l C u r r o d e l a P l a z a d e l V a p o r , 
s e p a g a e n e l a c t o . 
A v i s o a m i n u m e r o s a c l i e n -
t e l a q u e m e h e t r a s l a d a d o a l a 
m i s m a P l a z a d e l V a p o r , p o r 
A g u í a , n u m . 6 5 , 
d o n d e s e g u i r é v e n d i e n d o l o s 
p r e m i o s g r a n d e s a m i s m a r c h a n -
t e s . 
A V I S O 
Se realizan todas las mercancías de Joyería y 
Optica, con gran rebaja de precios. Aretes de 
oro desde $ 1-60 a $ 300-00 espejuelos desde 
20 centavos a $7, oro 18 K. en barras, a 92 cts. 
adarme. 
LA PULSERA DE ORO' 
Neptuno y Galiano, por Neptuno 
P O R R E F O R M A S 
0. 2367 lt.—31 3d.—10. 
Maquina de escribir, Remingfon Visible 
Máquina Oficial ÚP. la gran exposición Panamá-Pacífico 
R e m i n g t o n IO . . . . N u e v a , 9 l i o 
R c m i n g t o n lO R e c o n s t r u i d a , $ 7 5 a 8 6 
R e m i n g t o n J ú n i o r . $ e>5 
D e uso , o t r a s m a r c a s $ 2 5 e n a d e l a n t e 
PIDA CATALOGO. 
FRANK 6 . R O B I N S C O . HABANA 
C 2255 alt 8t-2> 
C I M A I s M P E R i O R A | t | Q D A S 
i n D i 
Importadores: S O B R I N O S D B Q U B S A D A 




Diario de loé Marín P r e c i o 2 centavos 
T ^ T V T T ^ T̂V\ 1\J \ f̂ JfWI \ T S 0 R T E ( ) O R D I N A R I O N Ü M 2 0 4 de l D I A 31 d e M a y o de JL l̂J X J b ^ l V l / V l \ | x V \ ^ l \ ^ i ^ / V l ^ LISTA completa de Im i t e i n premlaU] toml i a: oidJiiara el DIARIO DE U n u i 
] ~ | 2 0 , 6 4 0 2 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premie, números 19.674 y 19.676 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s do S 2 0 0 a l r o a t o de la c e n t o n a d o l p r i m e r p r e m i o . 
i 2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio, números 10,622 y 10,624 
) 9 9 a p r o x i m a e i o n e s de $ 1 0 0 a l r e a t o de la c e n t e n a de l a e g u n d o p r e m i o . ^ ^ ^ J 
*l(im. Peeoi. N ú m . Peso» . N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . 
Pesos. N ú m . Pesos, N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. í'úm^ Pesos. N ú m . Pesos. Núm. Pesos N ú m . Pesos. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos, NOm. 
U N I D A D 
5 100 
7 100 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QU'INCE M I L 
15,027 
15,047 






















































































D I E C I S E I S 
M I L 
C A T O R C E M I L ^ 
























































































































































































































































































































































































































O I E C I N U L V L 
M I L 
D I E C I O C H O 
D I E C . S I E T L 




























































































































































































































































































































































V E N T I T R E S 
M I L 
V E I N T I D O S 
M I L 
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M I L 
25,007 ] M 
25,062 
V E N T I C U A -






























































































































CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES 
- CALLEJA Y 
TELEFONO A-1734. TELEGRAFO: JALlíCt 
O B I S P O Y OFICIOS. 
Servimos con prontliud los pedidos 
del Inlerlor, en todas cantidades, 
Y 
CASA DE 
BILLETES OE LOTERIA 
1 0 , 6 2 3 P r e m i a d o e n $ 4 0 . 0 0 0 1 
2 0 , 6 4 0 33 53 93 2 0 Í 0 0 0 i V e n d i d o s a q u í , s e p a g a n e n e l a t o . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
T E L E F O N O ; A-370a . HABANA 
